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cemento portland y cales hidráu-
Baldosas de alto y baip reliéve para ornamen­
tación, Imitacionés á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de i 
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA,
PARáüSIS ANTIGUAS
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos ene! 
Consultorio del
D p .  R d P P O
A las 4 solamente.—Somera, 5.
d e  S a ñ  J o s é
Radioactivas. y con 
un desprendimiento de 
20.635,62 litros de ázoe 
cada 24 horas.
Indicadísimas para to­
das las enfermedades del 
aparato respiratorio.
A G U A S  M IN E flO -IIE D IC ill A L E S  D É  “ L A  A L IS E D A 9 9
. ..................
; Coches á los trenes mixtos en la Estación de Santa Elena (Ferrocarril de Madrid á Sevilla) sm necesidad de avisar. Dirección telegr --
Fuciüite
d e  l a  ISalnd
Bica.rbonatadas al­
calinas y de efectos 
seguros' en las en­
fermedades del apa 
rato digiestivo y uri­
nario.
B A Ñ O S  B B  Z U J A R
nCA. llcLU aoLduaj ^
Indicadas para reumas, gota, litiasis, para jS iF IiW T IC O S .
trónicas. Estas enfermedades en todas sus raanifes.^acio : . • dlTdéntica composición química._ — -------  -------- ----  —  vapor é igual sistema al que se emplea en IbS balneai IOS extranjeros aeiuenucci cu f
Dos balnearios, antiguo y moderno, este último inaugurado recientemente, en piscin^ con agua corriente.La enorme cantidad de agua medicinal que brota de estos milagrosos manantiales-6.820 litrospor minuto permiten ai emermoüd ^
Zú iar es el balñoario mAs ecouonuoo oe AndíMncia
•á ■ . . r __.__ mía ha nriinafln icriial rarPTi los hOteles-- ---------- . -------- . 4 - 1  los hoteles «París y  «Victoria» de Granada y en el «Inglés» de Málaga.Parque, castao, recreos, grande, hoteles. Restaur^t conmesitas Wependlentes y comidasí la carta^
Mesa de primera 5 peseta!; Idem de segunda3,''incluido en ambos el desayuno. Viviendas desde 1 pesejapara^tammas quj^an ^ l . i i a uebut:iF'=°'='-“ V?*‘“^̂ “̂“““^M>*- ‘i‘* ““ '.rorTT *- _B e g im d a  te m p o r a d a ; d e  1. d o  8eptlem to_ra a  31 d e  O etu O




El que observa sin apasioiíamientos la polí­
tica que usamos en España, nota una porción 
de detalles que, retratan al vivo la manera li­
gera de nuestro modo de obrár y la sola in­
fluencia de la momentánea impresión en nues­
tro modo de pensar.
Fíjense bien. D. Gabriel Maura dice que en 
España, por medio de la lucha electoral, pue­
de conseguirse todo; ei Sr. Royo y Vilanova
unas
Insistentemente, y por referencias de per­
sonas desapasionadas en política y  que se 
hallan apartadas de las luchas de la fraccio­
nes en la localidad, personas que nos me 
recen, crédito, llega á nosotros la especie de 
que los concejales suspensos y procesados 
de este Ayuntamiento, que pertenecén al 
campo liberal se quejan de que nadie les de­
fienda del atropello y de la arbitrariedad de 
que dicen 'haber sido victimas por el Go­
bierno, influido por los elementos caciquiles 
de la Casa Larios; y que descargan en pala­
bras, desde luego injustas, su enojo con EL 
Popular por que este periódico no ha enar­
bolado la bandera para defenderlos por pro­
pia iniciativa.
Partiendo de fá base de la certeza de esas 
lamentaciones y quejas dé los concejales 
i liberales suspensos y procesados, hemos de 
decir que por nlngüná parte, ni de cerca ni 
de lejos, podemos sacar la consecuencia ni 
la razón para que esos señores se crean en 
el caso de que nosotros estemos obligados 
á defenderlos.
Quien haya seguido la constante campa­
ña de El po pu la r , contra la desastrosa 
gestión municipal y tenga presenté lo que 
hemos pedido siempre para los que re­
sultaran responsables de ella, comprende­
rá, sin gran esfuerzo, cuán improcedente 
y cuán contradictorio sería que ahora nos 
erigiéramos en defensores, ni aun siquie­
ra de una parte, de los concejales que for­
maron aquel Ayuntamiento.
Los hechos que están á la vista demues­
tran que el Gobierno ha suspendido á todo 
; el Ayuntamiento, sin excluir á concejal al­
guno ni conservador, ni liberal, ni republi 
cano, y que siguiendo el mismo sistema, el 
, señor juez especial instructor de la causa 
ha procesado igualmente á todos.
Se ha llegado, pues, en este asunto á  lo 
que nosotros reiteradamente veníamos pi­
diendo: á colocar la cuestión en Un punto 
en que cadá cii^ l̂, con sus pruebas y en pro 
pia defensa de su gestión, demostrara su 
irresponsabilkíad ante la autoridad judicial 
sin que nosolcros nós creyéramos ya obli­
gados á interyenir en niiigiiná forma, puesto 
, que se habla llegado á  los términos por EL 
Popular sóiicitadós Esto no puede ser más 
claro ni m^s l($gicc,pór lo que á nuestra ac­
titud preséht8 s<í refiere.
Ahora bien, esos señores concejales sus­
pensos y  procesados á quienes aludimos y 
de quienes se nos ha hablado en el sentido 
flue <!í,ftjamos indicado ¿tienen algo que de­
cir . públicamente para defenderse? Pues 
afimi tienen tribuna. Aislada ó colectivamenr 
\ t ,  que formulen sus descargos, que consig­
nen las inculpaciones que tengan queha­
cer contra ios que hayan cometido esas 
.íirbitrariedades y atropellos dequepriva- 
tlamente se lamentan, que lancen las 
acusaciones contra esos manejos políticos 
.de que se llaman víctimas, y en este perió­
dico tendrá acogida su alegato, por que nos-r 
otros, si bien no nos creemos en modo algu­
no obligados á defenderlos por propia cuenr 
4a, no hemos de negarles ios medios de pu­
blicidad para  que ellos por sí puedan de­
fenderse.
No hay más, pues, que cójer la pluma, 
por que entre esps señores hay quienés la 
’ manejan admirablemente, y decir en públi­
co y en letras de molde, cuanto por ahi se 
dice en privado y al oido de los amigos y 
contertulip^
Eso de ^uejarse y lamentarse en sécreto, 
es muy sócoirido, y el suponer que El PO­
PULAR está, obligado á defender causas que 
no le atañen ni en el orden de la política ni 
en rtingún^otro, es una suposición gratuita y 
muy aventurada. Lo único que nosotros po­
demos hacer,y sólo por obligación voluntaria 
que nos imponemos, es no cerrar nuestras 
columnas á los que en propia, justa y legíti­
ma defensa acudan aquí en demanda de 
ello.
Y con esto dejamos públicamente contes­
tadas las referencias que á  nosotros han 
llegado, y que suponemos que del mismo 
modo habrán llegado á  otras partes.
De esta manera q ueda , constando que si 
no se defienden públicamente, es, por que 
no quieren, y lamentaríamos, por ellos, que 
la opinión vaya más allá y diga que por que 
no pueden.
Nosotros de esto no podem os hacer una 
cuestión de ideas, ni de afinidades políticas 
' se trata de un asunto de carácter especial y 
, en él nos hemos mantenido en el terreno en 
 ̂ que debíamos estar colocados. Pedirnos 
r otra cosa es improcedente, y colocarnos 
no sotros en otra situación, seria caer en la 
ás enorme de laq pontradicciones.
asegura que solamente y mediante dos g»e- sería una buena nota en estas fiestas ei
rras civiles han podido las provincias ywcon- J  g, nombre del poeta á una dé las mejó- 
gadas conservar parte de sus fueros Y El Im- ¡r jjgg ĵg capital? 
parcial, diario céntrálista y partidario del su- . j g„ ^  mundo tiene su c^ le
fragio universal, se enfada por la declaración Lj. iJ  caDital de la nación, sin saber porqué, se 
del hilo del Sr. Maura y calla ante la grayísi- gjQ siquiera por una vez, el
ma afirmación del Sr. Royo y Vilanova. Vice- raiip desnertara ciatos recuer-
está asentado en un trono de amor y admira*! 
ción, y la admiración y el amor forjaron sus 
aristas y dibujaron en él signos imperdurables!
Cierto que no es moderna la coronación; 
pero le coronaremos porque se honra así; si 
esta costumbre, fuera entre nosotros desconon 
cida, ó no existiera, rio por eso dejaríamos de 
gJorificarle. . . . .
S ino existiera éste supremo homenaje, 
ventaríamos uno los malagueños; que la forma
no modificaría enhada el sentimiento.
Y allá va una idea: repito qué ignoro cuánto 
sobre el asunto se haya dicho.
Si nadie ha pensado en ello (que jo
la gai f t j
,  y  ^  I nombré de una calle' despertara gratos recuer
versa más manifiesto, contrasentido más gran- ^^g^
de ya no es posible.
Váyanse fijando. Los carlistas quieren cele­
brar un aplech, inocente diversión que no per­
judica á nadie, pequeño desahogo de un par­
tido que sólo quiere ir á la montaña para co­
mer pae/tó y otros excesos.
Algunos liberales y algunos otros furiosa­
mente avanzados, gritan desafoíádamente por 
que se les permite esta manifestación y acu
Aquí, donde mil politicastros y  medianías, 
de irigrato recuerdoi^ tienen en vida la gloria 
de que süs paisanos den pomposamente sus 
nombres 'á las más céntricas vías, no es mu­
cho pedir al Ayuntamiento de Málaga que hon­
re al pueblo con el nombre de uno de sus mas 
celebrados hijos. ,
Y no saco á relucir la idea de una estatua 
que pódia colocarse en la plaza de h  Consti"
den al gobernador y al ministro para que la y ĝ  ̂,g Alameda ó en sitio análogo (Ben-
nrnhiha Vina narliataa. los constantes e n e - 1 i  nnrniip se-pro ib . Y los c rlist s, l  t t  ne 
migos de la libertad, tienen que invocar los 
derechos individualés y las libertades consig­
nadas eh las leyes para llevar adelante su co 
milona en despoblado ó en la ciudad.
Y continúen fijándose Los socialistas se re­
únen en congresos; son los prácticos, no los
mure ó Quefol Harían ptodigios) porque 
gurámente no habrá pasado inadvertida.
¡A coronarle, y Málaga dará un día feliz y 
grande á España entera! ^
Si la distancia del cruel destierro no apaga­
ra mi voz, todo Málaga oiría mi gritó; grito de 
admiración y orgullo, que repercutirla en Es-
uto'pistas; son los que quieren intervenir en la cóíonarie!...’
vida pública para que los obreros, al estar en | jQée para ello me basta con ser malágueño!
JOSÉ Martín Ruíz. 
Madrid- Septiembre-1908.
, Amigo Martin Ruíz: Llegó tarde con su en­
tusiasta excitación á sus paisanos, i A coronar­
le!.
Ya lo han hecho, sin regateos ni tiquis mi-
condicionés de dictar leyes, consignen én ellas 
sus reivindicaciones.
Y acuerdan negarse, á coaliciones con los 
partidos republicanos, considerándolos parti­
dos burgueses. Vice-versa lamentable, por 
que si las actuales orientaciones de ios parti­
dos republicanos son francamente socialistas, 
no es, pues,alej‘ando á los obreros del republir
cánisrao comD se ha de inclinar la balanza ha-. - - -  HíTAihar-pte
da la transformación radical- de los partidos qms. 
avanzados. ^ I iHabrá cursis y ridículos
Y si continuamos fijándonos en btroS fflü de 
talles, no por pequeños menos significantes, ei notable poeta malagueño Sr. Luque Gu- 
itlamos convenciéndonos de que aqui no hay tiérrez, nos envía estas sentidas y expresivas 
nada bien centrado; nllas cabezas, ni las con- ijugag;
duelas, ni la defensa de los ideales, úi la elec- _  _ t t  a  lUr'AT a i c
ción de los medios para tener una amplia |. , H A C I A  E L  H U M c N A J c
Todos extreman sus manifestaciones; «nos I La J® ta^tomaído**verdad^^
80n silbados estiepltosameiitei y IOS qtté no Salvad» R u ^  
son ovacionados se retiran encerrándose en go en « “S  ái o r S
nn silencio egoísta. Hablan los nervios y ca- nontormes fl.honienaie_ _ P
lian los cerebros. Y la política Impresionista, | *«nto por
La Depeche Cóloniale, importante periódico 
francés, publica una interesantísima interview 
celebrada por uno de sus redactores con uno 
de los más altos personajes del imperio ale­
mán.
He aquí algunos párrafos de tan interesante 
conferencia:
«—No tengo inconveniente—dijo el perso­
naje aludido al ser interrogado—en que sepa 
Francia exactamente lo que en Alemania se 
piensa respecto á la tan decantada guerra entre 
ambashaciones. Tomad nota. :  ̂ ;
g'% vencer á Fratlcia, cuenta Alemania con os y poderosos elementos: a las discusiones politicas y religiosas de loü franceses.Con el antimilitarismo. .
Con la Confederación General del Trabajo, 
que predicará, en el momento de la guerra, la 
huelga general y la rebeldía de los soldados. 
Con vuestra decadencia física y moral.
Con la desorganizáéión de vuestro ejército y 
de vuestra marina. ,
Con vuestros maestros de escuela, la mayor 
parte de los cuales son pacifistas.
Con la insurrección de los indígenas de las 
colonias francesas, que en caso necesario se 
procurará suscitar en Argelia, en el Sudán, en 
la Indo China, etc.; así como también se pro­
curará favorecer el iifcremento de la revolu­
ción én Rusia, aliada de Francia y en la India 
para entorpecer con los mayores obstáculos el 
auxilio de Inglaterra á los franceses.
Alemania espera tomar á Rusia sus provin­
cias del Báltico, con Riga. -
Todo esto es ia cara bonita de la medalla; 
pero el reverso existe también, reverso que no 
enseña Alemania por alta conveniencia, pero 
yo 03 lo diré  ̂ . ■
Eii casode guerra con Alemania,, ó mejor 
dicho, con ío que se llama la «tríplice* (Ale­
mania, Austfia-Hungrla, Italia), nuestra nación 
se  hállará ante un conjunto de dificultades ”
Balneario de JF u 6IlÍj0 .A.1119jr^0S9<
Tolái* (Btilaga)
J^émporadaornU Del V  Mayo tí^30Janio.-Del /.»Sepliembre á 31 Octubre
O P B l l  T o l ó x  , o  r K.  , de Mocabel, hoy García Rey num. 5, cueni
Este Hotel situado en el mejor medor para 100 cubiertos’, con cocina á laamplias y magnificas habitaciones y un espacioso co^eaor para luu cuu c
ñola y á.la francesa. u ««-roa oAtnmPfiií» nafa Ir vVL'air a'balneario.Tiene Servicio de caballefias solamente pwai^r 
Trato esmerado.—Excelente servicio.-rPrecios modLraaos*
Propietario: José de Carmena, ^  dirigL ^^ c o r re s p o id o n c ia .
c e ta con 
espa-
éóh réíátiva facilidad. A unos dos 
distancia la porción sutituída parece com pl^ 
tamente natural. Todos los días se quita la 
C3f3 y l6 UH3 buciia enjabonadurs, á nn oc 
conservarla en estado higiénico.
Solic itudes 
De doña M a'rladela Encarnación Jiménez
de*"Éncísí pídifc.«do se inscriban á su nombre
D e A lb acete
SALVADOR RUEDA
81 Eimeil
ISClll In̂OvvlvUtVfo» X iaii|i/avoawtixw»My 1 ^
dirigida por la pasión, mala consejera, es ia acogido
que dicta estas actitudes reñidas con la lógica ¡o flu® dice en &en de Málagay el buhn sentido. ta, cuanto por 10 que diCé éíl wén ce maiaga
Ya es conocida nuestra España por el país 
de los vice-versas. Quien observe buenamen= 
te podrá convencerse de que nuestro procer 
der justifica plenamente el calificativo.
No hacemos nada ai derecho,
' X. X.
HACÍA EL IDEAL
En honor de Salvador Rueda 
De Madrid hemós recibido el siguiente entu­
siasta artículo:
_ .ini I cuantos escritores, que han apuntado su idfeá
Con al homenaje que ai insigne Rueda dp^
día 5, e] llamami^to que lanza Annioot, para jjjgjg ¡jg hacerse; y estoy seguro, qué de ^0 
la coronación ce Rueda. _  haberse dádo á este asunto el giro que todqs
Alejado de mi ^  hiriendo susceptibilidades, ya m -
antes que este escritor, habrán dicho sobre el hecho'el proyectado homenaje,
asunto. „  . , ,  s , ..I .... Por tratarse de dlgnisimas personas y por ía
Ignoro lo que Censóla, á qui^u alude el pu- j ĵgg qjjg fuera dé aqui formarán de nós- 
blicista, habrá escrito; pero bástame saber que dê . lamentar lo ocunido; pero aparte
lanzó la palabra coronaao/i. ggjg sentir y entrando en otro orden de consi^
iFraternalmenteledoy lasjr^^^^ . ^ deraciones, no dejo de preguntarme: ¿Puede
Yo», ana disidencia de unas cuantas personas ser obsproscripto de la gloria, pero creyente y apa-'
éste paso hacia ia CuHuffl. . , ^ .
Pero Ooífto no hay cielo sin núBei, én este 
de la coronación de Rueda, no'podían 
los correspondientes nublados con sus batfúi‘1'’ 
tos de tormenta. Somos aquí muy dádos á 
conceder á las cosas, mayores proporeloiies de 
las que tienen éii realidad,y es en nosotros muy 
córrienté, éso de ver una montaña, allí donde 
sólo existe un grano dé arena. Por lo más tri­
vial é insignificante, venimos á veces á las ma­
nos y en aquellos asuntos que sería necesario 
emplear todo nuestro coraje y todas nuestras 
energías^ permanecemos impávidos, como si 
en vez de sangre, corriera por nuestras venas 
limón granizado. 1
No cuadra bien, á juicio raio, el papel de « -  
vanffldóres, atribuido pot lá opinión á ül^s
peUgrós que yá sje pueqen prever y que son
loé SígUiéntés: U  . v i
El bloqueo del mar del Norte por las flotas
inglesa y francesa unidas. ^
La intervención de Dinamarca, que exigiria 
la vigilancia de este país por un cuerpo de
^^UnfdobíerevSú^ la Polonia prusiana 
y en la Aleada Lorena. ,
Una guerra de seis meses, y por consiguien­
te una acción defensiva por parte de los franr
ceses en la frontera del Este. ^  .
La entrada en juego de un eiército inglés de 
150 OQO hombres, comandado por el general 
Frencho
Un ataque por parte de un ejército p so  com­
puesto de 250.000 soldados en el Este de 
En esta parte Alemania se contendría-, 
n'Sntertiéndose á la defensiva con tres cuerpos
negativa de IWto
en el conflicto, y una revolución en la colonia 
Alemania del Oeste de Africa.*
Como se ve-, si estallara la guerra entre dj, 
-  tropezarían con serias dificultades 
chos paíB^ . . -.ghigg que vencer para su
y obstáculos insúpL.-^*'' ^ 
éxlío ért la pelea. "^^vespe-
Európa entera vive hoy preocupauw . -  
randó con temor la probable guerra ehtrehi*»^
13 Septleiabre
Hoy sábado á las dos de la madru^da,Ilegó 
el gran poeta malagueño, acompañado del se­
ñor Francos Rodríguez, ^ Albacete. ..
Apesar de lo avanzado de la hora, un gentío 
inmenso llenaba la estación, donde el tren se 
recibió á los acordes de una banda de música.
El Gobernador civil de la Provincia, señor 
Castillo Sorlano, con las demás autoridades 
locales, el Presidente de la Asociación de la 
Prensa, los Directores y redactores de todos 
los periódicos, sin distinción de niatices»m^^^  ̂
tos, artistas y cuantas personas f  ® 
jcn la póbláción, recibieron á los yiajíiros,sien­
do el poeta entusiásticamente aclamaiíq*
La primera autoridad hizo Im  
cionesftrasíadándose después al Gobierno ci- 
ylí, donde á Salvador Rueda se le tenia prtpa- 
rado alojamiento. ^
El domingo se celebrará^ ^  gran veladá. 
artisticórliteraria, en la que á Salvador Rueda) 
se le prepara un gran sorpresa. ' „
‘ ElGobérnadór, de acuerdo con las Corpo- 
ráctoiiés, Ateneo, Sociedades de todas clases 
y prensa, tiene dispuesta, y suntuosamente 
órganizada, la coronación del gran poeta.
'El teatro, para tan solemne acto de 
dé admiración al genio poético de Rueda, está 
espléndidamente adornado cpii escudos de flo­
res y emblemas, siendo el conjunto que ofrece 
á la vista un défjipcfte^e hermosura.
Desde el escenarto á las butacas se han ten­
dido dos escalinatas para él acceso de las auto­
ridades y comisiones; én el centro de la esce­
na se ha colocado úhrtpnQ con lujosísimo do­
sel.
La coronación se ha encomendado ^u n d  
comisión de señoritas, las más hermosas de la 
ciudad, que en una gran bandeja de riquísimo 
mérito artístico y extraordinario valor, ofrece­
rá al poeta la corona, formada ^de laureles y 
cintas preciosas pintadas por artistas notables.
Él Gobernador, don José Castillo Sormno, 
eri nombre de la comisión de señoritas y de la 
ciudad, pronunciará un discurso y entregara la
cia / ‘Alemania; guerra que «portaria aî ^̂  _ ^ elocuentisi-
8os> ,|u Iclo8  para el viejo po,
produciría la tuina de ambas naciones.
Sbacetó.“don 
El acto promete ser de una graqdiosidaa ex
*^^Safvador Rueda se hospeda eii ¡f®
ciones del Gobierno civil, pot donde^de^^
¥ida republicana
v o c íá la  fuñía d?r£tlva^^^^ Republi-1 íoniiViones y fL?Se*
Ueslíietios ^e'agudas de Tojrm oltoos y se to 
otorgue escritura de **® ® L Í a m f f ’
do sobre la clasificación que se le ha hecho al
‘̂ D e % í^ p S ío B e n ta b ó I, formulando idén^ 
^^^^Dfdon Orellana, que hace igual
^^De”don Rafael Ortega Prieto, formulando 
*̂  Defa sS 'eS ^m ercan til Clavero Hermane»,
suplicando se le abone ia  ofrenda de costum­
bre para la celebración de la fiesta de la ütu- 
lar.de su iglesia, la virgen del Rosario, patro-
”*De dS^Luls Santiago Enríquez, suplicando 
se Je libre la suma necésdria para obtener el 
titulo correspondiente al grado elemental dei
^D^eiós vecinos de las playas de Pescadería 
y de San Andrés, en súplica de que se modi­
fique ei paviméntó de aquel concurrido sitio, 
también de la viabilidad. ^
De don Plácido Gómez de Cádiz, en supli­
ca de que se restablezca la pensión que dis­
frutaba el Conservatorio dé música de María
\  De los Sres, Conde de Parcent y D.*̂  Adela 
Ntwillo, pidiendo se ponga un farol de gas al 
finai.’ dé la calleja sin salida, calle delDuque de 
NájeivS, con lo cual se obtendrá el saneamien-
^ T ) e ^  * Rita Carretero Narbona, solicitando 
ser clasificada á los efectos de su jubilación.
De D. iósé Rodríguez, como apoderado del 
Sr. D. Manuel Gil deReboleño, reclamando 
sobre una cífvtidad que hoy le pide la Empre­
sa Arrendatar.U de Arbitrios.
De D. Francisco Fernández Robles, que so­
licita patente pan? un coche Quejia f^^ufiid® 
y qu&según dice 63tá en la patada del Sagra-
Informen de comisiones 
De la Jurídica, en escrito de D. Leopoldo 
Salas, relacionado cort el pago del impuesto
de coches de lujo. \  ^ j
De la misma, en escrito de vanos industria­
les, protestando del pago que se les exige 
por la instalación de escaparates en la vía pu-» 
I3IÍC3
De la misma, en escrito de D. Aurelio Gó­
mez Gascón, relacionado con el pago de pe­
queñas reparaciones en las fachadas de las ca-
D éla de Hacienda, en Instancia de ja  Sú- 
perióra del Convento de San Bernardo de esta
Ciudad. ,
De la de Ornato y Obras Públicas, referen­
te á la edificación de una casa en la calle de la 
Almona.
Prodigios dé la oicneia
Un rostro artifleial
El doctor Delair presentó á
litoariM Itóii S e g a d o  á Rueda títulos de so-
“  Se1e"ha”  preaenlDíto fambié» conüslones en 
representación de todas las escuelas publcas
Se preparan en su obsequio veladas, giras y
la Academia serenatas y un banquete monstruo, 
francesa de Medicina un hombre con rostro I Por la prensa local recibir n s
sionado de mi pueblo, voy más allá.
No me conformo con decir: jHáy que coro-
táculo para la realizacióíí dél homenaje?
¿Debe llenarse de amargura el alma del poe­
ta haciéndolo el blanco de nuestros desvíos.
narlel, sino que grito» vibrante de entusiasmo 1 sjénipre tuvo para su Málaga una can-
de legítimo orgullo: ¡A coronarle!
La pasividad es un crimen nefando, cuando 
se trata de amores.
Málaga está obligada, por amor y por con­
ciencia, á que la idea se realice.
IY bien demostrado tiene que en amores, co­
mo en conciencia, pocas la igualan!
Lá honra del hijo es de la madre, y la 
honra de la madre es la del hijo.
honrado Rueda, Málaga es honrada; honra­
da Málaga, somos igualmente honrados todos 
los malagueños.
Pero como siempre que de algo grande y
ción de amores y de ternura? Y si los malague­
ños quieren testimoniar á su paisano la admi­
ración que por él sienten ¿puede anular el enor 
jo de unos pocos, la voluntad de los más? ;
Al decir de la prensa, España entera se asor 
cia á la brillante idea de coronar á uno de los 
hijos más ilustres de esta tierra. Escritores muy. 
notables manifiestan su regocijo por esto que 
ellos creen un acto de justicia; y cuando en 
muchas provincias de España invitan á Rueda 
para agasajarlo; cuando los hombres de letras 
más autorizados lo consideran como el primer 
de la lírica española ¿está bien
artificial, maravilla de la moderna Cirugía. A 
consecuencia de un desgraciadó accidente que 
ocurrió á éste sujeto al disparar una escopeta, 
perdió la mandíbula superior y parte de la in­
ferior, la mitad de la lengua y la nariz. Todo 
esto ha sido reemplazado por piezas artifiaa- 
les, con perfección tai, que los doctores han 
quedado sorprendidos ai ver e| ureravilloso 
ingenio con que esta operación se há llevado 
ácabo.
Esta cara artificial está compuesta por cuatro 
piézas. La primera, que es de plata, tiene Cier
bueno se trata, la desconfianza asoma recetosá I ^ ®®*®“ g j° ' fe trate con descorte-
y la duda cruel nace en donde debió florecer el I y gg jg f0gat(a0a sus méritos? 
entusiasmo. » > Seamos justos alguna vez con ios nuestros;
¿Faltará mi pueblo, ese pueblo tan Qawido, ^gagamos siquiera un poco de cariño para 
tan amante, tan apasionado, tan \nril, al llama” aquellos que nunca nos olvidaron; y ya que 
miento que para glorificar á un hijo suyo ha- guando se trata de festejar á los extraños, so- 
cen algunos de sus hepa<ios? jgg primeros en tirar la casa por la venta-
|No! La glorificación se llevará á cabo, i^s| otorguemos á Salvador Rueda la reccm
mucho pueblo el mío!
Y cuenta que no será esta la única vez que 
se tratará el asunto: hoy es Málaga; mañana 
será España entera; porque Ruéda, malagueño 
y poeta, es una gloriá nacional^ |Que pregun 
ten á Alicante!
Y no importa que alguien trate el asunto con 
cierta displicencia que mita.
Rueda, pese á quien pese, lastime á quien 
lastime, está tan encima de todas esas mise­
rias, que en vano tratarían de mezclarle en 
ellas.
Tampoco debemos recurrir a l délos 
tiempos para honrarle, como dice el ilustrado
pensa que á sus merecimientos cotiesponde.
V. LUQUE Gutiérrez.
También ha escrito desde Madrid, enviando 
su entusiasta adhesión al homenaje en honor 
de Salvador Rueda, el notable literato y autor 
dramático malagueño, don Francisco Flores 
García, que tanta y tan justa reputación goza 
en el mundo délas letras.
V fiN T A N A S
Se venden cuatre ventanas á dos ho]as apaisa-
E1 Heraldo de Madrid, adelantó ayer un ex­
tenso teiegrama^dando cuenta de este acto, del
cual nos ocuparemos. _______
lio ja Qareti
ja io Ja B la n e o y  
B lo ja  Bapum oao
DE LA
O o w A P B ñ ia
riB Íao la  d el Jioirto d e B ap afia
De venta en todos los Hoteles, Rertaurants y 
CJltTKjnarinos. Para peiHdos Emilio del Moral, Ar«- 
aal, número 23, Málaga.
AYUNTAMIENTO
Peña y Fuertes
e n  c o m a n d it a ^
Verdadera realización
Habiéndose hecho cargo de lo e m e n te
aparecieron de la quijada inferior; esta pieza I ma 
está adaptada á otra de estaño moldeado en 
jiorma de mandíbula inferior. La segunda 
consiste en ofia pieza de oro y vulcanita en 
forma de mandíbula superior y está provista 
de nueve dientes, presentando en la superficie 
externa dos pequeñas protuberancias que cons
Información Militar
Pluma y Espada
Orden del día para la sesión de hoy:
£ « i 5 u ¿  »  U ,« a  encaja
número de dientes igual al de.lo»du5_de8-]P™vmcia^^^^^ diatribaiise el c o n h n g e n te |d |¿ f» l^ ¿ % ^ 7 i 74^1 corriente.
"de’l a  a n u irá  Oficial 
Agrícola, interesando se expida licencia por 
la Alcaldía para realizar las obras de la Esta­
ción definitiva del ferrocarril de Levante.,
Otra del abogado consultor del Ayuntamlen
wA.v...~-w. I—1— j—,r - - A 4-« I tn remitiendo copia literal de la sentencia re-
tituyenlas fosas nasales. También presenta intentado por D. Ga-
otra prologación anterior, que forma ven- . González de Lacomba.
tanilla derecha de la nariz, que había sido des- bnei uon^. regidor D. Gerardo Casado, pi- ________________
trozada por el accidente. Detrás lleva un me^l ^gg ^g licencia para dedicarse á L g j j jg ^ tg jo s é  Muñoz Bueno,lascendldo, déla
canismo especial de oro con ganchos Lgc^gchar asuntos de su particular interés. comandancia de Málaga á la de Huelva; y se- 
sirven para sujetar la cara.  ̂ » ¿g| inspector de Sanidad del distrito gundo teniente D. Federico
La tercera pieza del rostro ®®*̂  L p  conto Domingo, informando unos partes ascendido, de la Comandancia de Almena á la de
compuesta por la barba y el labio iftfenpr, for- ¿„g¡riQg «or la guardia municipal. I Málaga,
mados con goma elástica y pintados serneian- P _  . . administrador de Hacienda, remi­
do el color natural de la piel. Se ha íscubierto . ¿aducida pqi d . Ramón
y adornado esta porción en su lugaj corres- jy» González.
pondiente con una barba de pelo que Exoediente quedado sobte la mesa en el ca
disimula y encubre aún más el artificio, fii undo anterior .referente al arreglp definitivo de 
labio inferior está sujeto á la mandíbula corres- ¿gu¿a municipal, 
pondiente. La cuarta y última pieza del j ĵ ĝ Qpjgs ejecutadas por Adminis
Ayer se verificó el anunciado consejo de guerra 
contra el paisano Juan Cañas Romero.
—En la propuesta de carabineros del presente r.8 .-----«««joioo. Primermes se destina á los siguientes oficiales:
Servido para hof
Parada: Extremadura. , ,  „ .





to constituye el labio superior y la nariz, tara-1. g~”fa ¿éraana dél 6 al 12 del corriente. I
de goma elástica, pintada y provista de tracion e Superioridad ó
Detrás lleva dos brocheci-J^^^^^^^^^jPj.ggajgjggHj}dQg después de for-
A udiencia
Retirada de acusaéión
En la sección segunda compareció ayer José 
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CALENDARIO Y  CULTOS
8 B P T 1 B M B R E
Luna menguante el 17 á las 10*33 mañana. 
Sol, sale 5*42 púnese 6*9.
16
Semana 38.—MIERCOLES
Santos de /^ov.—Santos Cornelio y Cipriano 
“  “  ‘ lía.y  Santa Eufemi
Santos de mañana,—La impresión de 
llagas de San Francisco y San Pedro A rbúes.lirado de la
dando con todo interés á los alcaldes y secre­
tarios de los Ayuntamientos las disposiciones 
y modelos referentes á la Estadistica del 
Movimiento social dé la población, insertas en 
t \  Boletín Oficial los dias 15 y ÍT de Febrero 
del corriente año.
H u n d im ien to  .—En la calle de Cotrina, 
frente al número 1 existe un hundimiento so­
bre la alcantarilla, que ocasiona molestias á 
los transeúntes.
Sr. A lcalde.-N uevam ente nos ruegan los 
vecinos de la calle del Cobertizo del Conde 
I llamemos la atención de V. S. acerca del dé­
las  ̂plorable estado en que se encuentra el empe- 
precitada calle. Nosotros nos
Ju b ile o  p a r a  h o y
CUARENTA HORAS.—Parroquia de San 
Juan.
Para OTañcna.—Idem.
Efeméríiies de la IndependaDcíai''
r*_Li__I__ r..::__>0316 Septiembre 1810.—La Regencia, pára 
evitar la prepbnderancia que habrían de tomar
las nuevas ideas reformistas, i estableció todos 
los Consejos, bajo su antigua planta, siendo 
conocidos muchos individuos de estos cuer­
pos, y principalmente los deLConsejo Reál, 
por aferradamente adictos al régimen antígüo.
16 Septiembre 1812.—El general Dronet, 
conde de Erlóñ, que mandaba é l '50 cuerpo 
francés, se incorporó en Huéscar con el maris? 
cal Soult, que ya habla salido de Granada.
16 Septiembre 1813.—Con motivo dé ha­
berse declarado de nUevó en Cádiz la ñebre 
amarilla, volvieron á abrirse las Cortes ex­
traordinarias, que hacia dos días se hablan 
cerrado.
Fábrica e s u e e i a l' f.ded e  ta p o n e s  y  s e r r ín   coroho 
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 




PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
Gabinete dé Óptica
Graduación de la vista parala corrección déla 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropia d:.
No se cobran honorarios.
La casa Howe y Boissier de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de concha. Níquel y Oro, 
los cristales que el qliente necesite.—CrOnw-OlaS, i 
Roca y Roca dei BrasiU .
Cristal Isométrlco, e l, más recomendable por su
hacemos eco de tan justa queja ho dudando 
que se servirá disponer lo necesario á fin 
de que la brigada que actualmente trabaja 
lá inmediata calle de la Cruz Verde, proceda 
al empiedro, con lo cual quedarán satisfechos 
los justos deseos del numeroso vecindario de 
ya referida vía pública.
C aída.—En la Alameda Principal dió um 
caida José Molero Jiménez, produciéndose 
leve herida en la cabeza, 
i Recibió auxilio facultativo en el estableci­
miento benéfíco del distrito respectivo,
I C onpieéoianté.- Ayer salió para Sevilie 
dbh francisco García de Ja Vega, comerciante 
de áqúétla plata.
/  R eunión .—En la presente semana se reu 
nirá él Sindicato de vinos y licores.
R enuncia.—Habiendo renunciado el cargo 
elcoriedorde cómérció dél Cóíégio de ésta 
plaza, don Alejo López Garda, seje^devolve 
rá lá fianza que tiene constituida para garantii 
el desempeño del cargo, si en el plazo de seis 
me^ésho se formalizase contradicha fianza 
reclamación alguna.
O aeiiái.—En la casa dé socorro deí distrito 
de la Alameda fué curado Miguel FalcónMata, 
de uná herida contusa en el pómulo derecho, 
ocasionadá én la calle de San Juan.
Colegio F é r lc iá l  M er'caú til.—Mañana 
jueves se reunirá la Directiva del Colegio Pe­
ricial Mercantil á las siete y media dé la no­
che, y la Junta general á las pcho, para tratar 
asunt08*de interés.
J u n ta  de A so c iad o s.—Por falta de asis 
tencia de señores vocales no se reunió ayer la 
Junta Municipal de Asociados.
Suicidio.—̂ En el cortijo. de Torres, , sito en 
él primer partido de la Vega, puso^ fin á sus 
días ayer por la mañana el joven de 18 años, 
José Bermúdez Cabello.
Para realizar su propósito se disparó un ti­
ro con una pistola én lá sien derecha, que le 
produjo la muerte en el acto.
Puesto el hechb eft'CónocimientOídel! Juzga­
do instructor de la Merced, constituyóse esté
¿Q uien no  conoce á  u n  tup iP —El fmejor 
de todos Caxambú, ha abierto un salón de 
degustación en Málaga, calle de Molina Larip, 





R ec lam ad o ,—José Durán García, vecino 
de Júzcar, ha sido preso y consignado en ía 
cárcel á disposición de! Juzgado municipal,que 
interesaba su captura.
R iñ a .-E n  el partido de la Viágüera, tér­
mino de Coín, disputaron acaloradamente Juan 
López Palma y, Cristóbal Ríos Sánchez (a) 
Cencerrilla, por Iiaber sorprendido aquél'á^ te  
ocasionándole daño con ganado cabrío endna 
finca de su propiedad
J o y e r í a  E ^ a n c e s a
Cencerrilla hizo uso de una pistola y  asestó comprensibles den lugar á ello, pues tenemos
limpieza y poco peSo. 
Horas de 10 á 12 v>dc 2 ú 5
diencia á un agente de la ̂ toridad.
La prueba fué llevada raíl hábilmente por nues­
tro compañero en la.pfeñSá, señor Monteró y Or- 
tiz de Cózar, que el fiscal retiró la acusación.
D os q u e  se  con fo rm án
Francisco Aguilar Sierra y otro compañero de 
fatigas se conformaron ayer con la petición fiscal.
Dichos sugetos están acusados de hurto.
N ozubre su p u es to
Por usar el nombre de un cuñado difúhto, á fin 
de eludir respónsábílidádés crirainaiés, ocupó 
ayer el banquillo Sebastián Fernández Nieto.
Este cumple actualménte cbtidena dé ócjió años 
de presidio por haber dado muerte á lín hombre.
El fiscal pidió se le condenara á la pena de tres 
meses y once días de arresto mayor.
S eñ a lam ien to  p a ra  h é y
Coín.—Disparo.—José Torres García.—Aboga­
do, Sr; Montero; procurador, Sr; Berróbianco.
Merced.—Lesiones.—Bernardo Villarrazo Ra­
mírez.—Abogado, Sr. Pérez del Rio; procurador; 
Sr. Rodríguez Casquero.
Antequera. — Injurias y amenazas. — Trinidad 
Romero Delgado.—Abogado, Sr. Mápeiii; brocú- 
rador, Sr. Ponce de León. /
en el Jugar del suceso, ordenando el levanta-
Observaeiones meteorallígiGaa
I n s t i t u t o  d e  M á l a g a
DIA 15 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura, 762,73.
Temperatura mínima,22,2.
Idem máxima del día añterlor, 27,6. 
HCífeédon del vientó, S. O.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, marejada.
Noticias locales
D enuncia .-rH á sido denunciado al Juez
cimunicipal del distrito de la Alameda, Fran isco 
Bermúdez Castillo, por cortar pencas en la firt- 
ca de su convecina Ana Montañés Castillo, si­
ta en el partido de Jarazmin.
Sin n o v ed ad .-D esd e  las doce del día (iél 
lunes, hasta igual hora de ayer, no ingresó 
ningún detenido en la prevención de laÁduána.
P a r to .—En el Gobierno se recibió ayer el 
parte de la guardia civil de Torre del Mar dan-  ̂
do cuenta del descarrilo de ia máquina y un 
vagón del tren núm. 3, en el kilómetro 29-900, 
ocurrido el domingo último, como oportuna­
mente dijimos al pueblo.
O b re ro s  les io n ad o s.—Han sufrido acci­
dentes del trabajo últimamente, los obreros Jo­
sé Márquez Fernández, Juan Palomo Candelas 
Antonio Vázquez Escudero, Antonio Pérez 
Iglesias, Rafael Mesa Rojas, Enrique Ramírez 
Ruiz, Antonio Perca Ortega y Francisco Mi­
guel Cueto.
A l h o sp ita l.—Por el Gobierno civil se han 
dado las órdenes para el ingreso en el Hóspi-j 
tal civil de los enfermos pobres, Miguel Mar­
fil Ariza y Joaquina Fernández Melgarejo.
IS R ep arac io n es .—Cumpliendo acuerdo dé 
la Diputación Provincial, há dispuesto eí Go­
bernador civil se practiquen las reparaciones 
oportunas en la Pláza de Toros.
D em en te .—Se ha .dispuesto el ingreso en' 
el Manicomio, dél déménte de Vélez-Málaga. 
Antonio Gallardo González. ^
A utorización .—Los ingenieros dpn Ra­
món Díaz Pétersen y don Manuel Jiménez 
Lombardo, han sido aiitorizados para informar 
sobre cierta diligencia que interesa el Presi­
dente del Tribunal Contencioso Administra­
tivo.
F a c u l ta t iv o .-H o y  regresará á Madrid 
el facultativo de aquella capital, don Manuel 
Martos Gómez.
M u lta .—La Alcaldía impuso ayer multa al 
conductor del carro número 188, por infrac­
ción de las ordenanzas municipales.
L ig a  de C o n trib u y e n te s ,—En la próxi­
ma sesión que celebre este organismo, trata- 
ráse un asunto relacionado con el embargo de 
fincas, por débitos de contribuciones.
A lien ad o .—Los vecinos de la calle Arco 
del Cristo, han denunciado á las autoridades 
que en la casa núm. 9, habita el demente Re­
migio López Ponce, quien promueve frecuens 
te escándalos.
M o rd e d u ra .-U n  perro cuyo dueño se des 
conoce, mordió en la Plaza de la Constitución 
al muchacho José Fernández Jiménez, produ­
ciéndole una herida ,en la pierna derecha, quei 
le curaron ea la casa de socorro de la calle! 
de AícazablUa. !
El esn fué cofKiucido ai depósito de Marti
miento y traslación dél cádáver al depósito ju 
niciál del Cementeril dé San Miguel^ para 
practicarle la autopsia.
Ignóranse los móviles, qpe impulsaron al 
suicida para adoptar tan éxtreñia resolución.
A cadem ia  C ív iéQ 'm llita r.—Hemos te^ 
nido el gusto de visitar lá Acáaehiia Cívico- 
militar qüe acaba de abrir eti ésta nuestro ami­
go don Luís Díaz Giles. .
En dicha Academia donde se pursan Ips es­
tudios preparatorios para las cálrreras militáres 
de Infantería Caballería, Attillerfó, rln^ehieros 
y Administración militar y para lais civilés có­
mo Arquitecto, ingenieros. Ay undante y So- 
brestantes’de Obras públicas y otrás,se cuéhta 
con un profesorado apto páralas diferentes 
clases á que hay que atender. ^
El local que es amplio y que ha sido copvé-T 
nientemente preparado ad-hoc párá díchaá en- 
señanzás,está montado con arreglo igual ál de 
ias Universidades Inglesas modelos ,en Euro­
pa, donde ha peripanecido estudiando por es­
pacio de varios años el Sr. Díaz Giles.
Cuenta adémás con bástante material cientí­
fico para sus clases teórico—práfctic^8* ée¿úrí 
los modernos sistemas étnpieadoá' enélí'^x- 
tranjero, cón locker (pequeños armarios) guar­
da-ropas, premios en metálicos para aquéllós 
alumnos que á final de cursó ó b tu v ié ro P ^ ^ -  
yo; promedio en sus notas, parte diario a loé 
Sres. Padres 6 tutores de la falta dé puntuali­
dad ó aplicación y  otras quehacen que el re­
glamento de dicho centro.-’leá  altam 
vechoso para un buen é á t^ o .  '
^Felicitamos al Sr. Diáz W é s  y le auguramos 
uii brillante porvenir en su nuevo céntro.
H o ra s  .de ofic ina.-r-D esde el prOídraó 
lunes 21, laS horas de oficina en la Compañía 
Arrendataria de Tabacos serán, de onpe déla 
mañana á cuatro de la tarde, déstinándóse al 
servicio de Caja y Giró Mútüo las de otice á 
una.
A lu m b ra m ie n to .—Ha dado á luz con to­
da felicidad una.niña la señora doña Herminia 
Martínez Sánchez, esposa de don Manuel 
Seco..
Nuestra enhorabuena. '
V acan te . -Hállase vacante la plaza óeSé- 
crétario del Ayuntamiento de Ronda, dbtarda 
cón el haber anual de 3.000 pesetas.
LóS aspirantes pueden presentar solicitudes 
en el término de 30 días.
un golpe en lacabeza úsu conti;ario. disparál 
lele seguidañiente úatiro, búé pór fortuna 40 
e produjo ninguna Issióri,
Juan López resultó con una herida en el pá- 
rietál, ocasionada del golpe que recibiera con 
lá^cuiáta dél arma.
La guardia civil detuvo al agresor, ingre- 
íándolo eii la cárcel á disposición de la auto 
ddad-irespéctívá. '
P féníió .-^E l Ayutítariiiento dé Anteqüerii 
fia cónsigriádó eh lós^pÉsiípuestos para 1909 
ma partida de 500 pésetasi con destino, á pre ; 
uiios para ios empleádo's qué más se distingar 
en él cümplímiéntó de su deber.
Junta oficial de socorros
Preció
_  fijo
CaUe Granada y  Plaza de la Constitución-M álaga.
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica  de P arís con pedrería prim era calidád adquirida á í 
contado y  por grandes cantidádes para hacer im posible la  com petencia á nuestros artículos.
L a Joyería Francesa ha sido la  primera en E spaña que vende al peso á pesetas 4 ‘2 5  el gram o en objetos fa­
bricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.O rfebrería de p lata de ley  al peso.
Cubierto Español con 4  onzas de peso hecho á m artillo p lata  de ley  á 4  pesetas la  onza sin cobrar hechura.
Cubierto francés 5 onzas hecho á m artillo p lata de ley  á pesetas 4 ‘50  sin cobrar hechura.—-G randes existen­
cias en pedrería desm ontada.— Colecciones en fo tografía  de las principales joyas creadas en la  fábrica.
Talleres de Joyería y  Relojería montados á la  moderna con inteligentes operarios para servir bien á  nuestra 
distinguida clientela.
la convicción de que si hubiesen podido dar 
razón a! alcalde, hace tiempo estatiaraos con­
cluidos; pero se trata de que tienen que conce- 
dérééla á ios óbreroé porque lá tienen, y esto 
se les hace difícil á los jafes.de la provincia.
Dispense, Sr. Director, la molestia que les 
causarnos y anticipándole las gracias se ofre­
cen de usted atentos s. s.—Por la com isión.- 
Varios vecinos de Alhaarin.
CEMENTOS
económicos.—$e garántizañ las calidades.
depósito de Hijos de Diego Martín Martos, Granada número 61.-Ce, 
mentó HERCULES (el mejor conocido) DOS ANCORAS Y MANÓ muy
Tratamiento del Pío|o-Rojo y Serpeta
D e  B S a r iu a
DEL NARANJO Y  LIMONERO
Insecticida Marti (MarcaiRamartz). Preconizado su empleo por la Escuela práctica de Agrie iltura 
de Valencia y lá Qomislóñ Oficial de Ingenieros Agrónomos nombrada por el A/Unistro de.Fomehtú, 
Productos Químicos del Puig. Martínez y Mora, Ingenieros, Fábrica en el Puig. Despacho: Colón 
74, Valencia. ’
Para detalles pídase el fólléto «rnsécticida Marti».
Baques éñiradós ayer 
Vapor «Valbanera», de Almería.
Idem «Alcira», de Ídem.
Idem «Cádiz», de Cádiz, 
leem «Constantin», de Cibralíar.
Idem «Sagunto», de Cádiz,
Goleta «güro G.», de Génoya.
Pailebot «Diligencia», de Santa Pola.
Bagues despachados
Vapor «Valbanera», para Buenos Aires. 
Idem «Cádiz», para Barcelona.
Idem «Sevilla», paríj Meliiia.
Idem «Alcira», para Algecirás.
Idem »Le Tell», para Marsella.
Pailebot «San Juliao», para Setubal. 
Laúd «C. de Aitiiuñecár», dé Sálóbréña.
CAJA MUNICIPAL
0|>eraclon«s efectuadas por la misma el día .13: 
INGRESOS
Total.
Existencia para el 14.
Distribución de auxilios á industriales y pe-i 
queños propietarios por la Comisión mixta dé 
ia Junta oficial de socorros y Cámara de Co-» 
mercio, empezada el 26 de Marzo de 1908:
Lista número 35 ^ '
Suma anterior, 75 994*50.
5914,Eugetiia Devaux Josanfne, sombreros de 
señoras, Nueva 65; 100 pesetas.
5924, José Fernández Guerrero, carpinteríai 
Viento 12; 125.
5925, Norberto Fernández Almendro, horta-, 
lizas, Ságasta 28; 125. '
5929, Rafael Gómez Cerdán, comestiblesj'
Mármoles 1C6; 160. ; J. (
5935, Antonio Jiménez Motá, abacería, Tri-> ; 
nidad 59; 150.  ̂  ̂ |
5937; Francisco García Caro, higos y otros,’f Suma anterior .
Feijóo 15; 175. Cementerios.......................
594L Francisco González Vera> taberna, • . . .
Pozos Dulces 17; 100. Idem.. . , . . .
5942, José Gómez Zumaquero, abacería,]
Huerto Monjas 31; ÍOO. "i Total.
5943, Cristóbal Gómez Ríos, panadería, San ’ PAGOS
uan 4; 200. «^Materiales de obras. . .
5944, Máximo García Garda, bebidas. Car-* 
men67;150.
5945, Aritonio Granado Morales,; venta dé 
puertas etc, Ribera dél Guadaimedina 39;
125.
5948, Manuel Gallardo López, propietario,
Cerezuéla 8; 200*
. 5951, Francisco Gómez González, chocola- 
tés, Mármoles 67; 200.
5953, Manuel Geraar Mirable, zapatería, Pa­
saje GOrdón 20; 125.
5954, Pablo Gil Caño, taberna/ Camas 31:
125.
,5855, Rafael Arjona Romero, colono. Corti­
jo Parédillas; 125.
5956, Cristóbal Grima Belmontes, cordele- 
riás, Sah Juan 70; 200;
^5957, Francisco Garda Medina, loza y 
ótros. Especerías 48; 125,
5958, Juan Hildago Plañó, sorabireros de'se­
ñora, Plaza Mártires 1 y 3; 150.
5953, Concepción Muesa Vda. de Lopez¿ 
gorras TorrijOS 36; 150.
5960, Joséílbañéz Torres, sombrerería, Tri­
nidad 40; 125.
5861, Dolores Alva Ruiz, muñequería, Már-í 
moles 103; 80.
5962, Mauuel Limas Bubio, comestibles,
Squüache 5; 150,
5963, Miguel tuque Dominguez, San Jacin­
to í; 150.











Igual, á . . . , . . 2,363,
El Depositario municipal, Lcís de Messa. — 
V.° B.® El Alcalde, /uan Gutiérrez Bueno.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda, 33.285,63 pesetaá.
la
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
varios depósitos, el representante de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, importátltes 3.931,70 pe­
setas á disposición del,Juez instructor de San Roí- 
que, para responder á distintas causas por hurto, 
estafa, robo y malversación.
Depositario en Málaga: Dbn Antonió LóreUzo, Perito Agrícola. Alameda de Colón, 11, oficjnas.
' ' ■'... ■’....." ■" ' ......-ñúñBEmm ü A o i e i i m L
C e n tró  d e  H d n c a c ié n  f ís ic a ,  in te le c tu a l  y  m o ra l  
d i r ig id o  p o r
I>. M a r t ín  V ega d e l C a s ti l lo , U c e n c ia d o  e n  F i lo s o f ía  y  L e tra s ,  
P ro fe s o r  JMCerCantll y  M a e s tro  S u p e r io r
Clases de gimnasia gratuitas para los alumnos de pripiera enseñanza 
Este centro montado á la altura dé los mejores de su clase, dotado de pn coihpletb material éieníi- 
fico, sé halla iftstfilado en el soberbio edificio dé la marquesa dé las Navas, ,con mágnífjcos Shonés 
para lás clases; patios espaciosos para recreo de los alumnos y con véntiladós é higiénicos dormito­
rios pára el internado á ios que se da un trato esnjeradisimo. , '
j2JS--»Juan j .  íloigslilliis— -$ 5  ^Beatas)
C A R R It -L O  Y  C O M P .
-
PFimeFas InateFias papa al̂ Qnofit 
FóFmulas espeeialés pá^a toda elas« do eultivóÉ
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23-
Clj-ecelóD s G rm á d a , /U bd iidlga ndnM . 11 y  I S
Mata y  Compañía
, Alm acén de Corealefii» AtapaÁanaé
Fxportacidn é ImpoFtaci< 
VENTA AL DETALL
Se compran sacos vacios. --Bn venta Importántes partidas
El
jP e rten en c iaa .—Don Pedro Garrigós Ortíz, 
vecino de Málaga, ha presentado solicitud pi
diéndo veinticuatro pertenencias para una mi­
na de cobre con el nombre Río de España, 
sita en el paraje Lagar del Alcamero, término 
de esta capital.
R ecürso .—Don Eugenio García Cabrera 
ha interpuesto recurso contencioso-administra- 
tivo contra resolución del señor Gobernadori 
civil dé esta provincia de primero de Abril úl­
timo,que desestimó el recurso de alzada inter­
puesto por ei Sr. García Cabrera contra acuer­
do del Ayuntamiento y Junta de Asociados, 
por ho haber consignado en sus presupuestos 
la cantidad suficiente para satisfacer el impor4 
te del contrato que sóbrela limpieza de esta 
población celebró Con ía citada CorporáCión 
municipal.
oaciqiíísnio en l8s puebliis
Sr. Director de El Popular. 
Muy señor nuestro: Esperamos de su aten­
ción se sirva dár cabida en su apreciable pe 
riódico, á las siguientes líneas:
En el número correspondiente al día de hoy 
de su acreditada publicación, y con el epígrafe 
Contra el alcalde de Alhaurin, se dice que una 
tiumer asa Comisión de vecinos de dienq pue­
blo, sé ha presentado al señor Gobernador, 
en queja contra el alcalde por su proceder en 
lo que respecta al reparto de Consumos; esto, 
señor director, no es cierto, es un error de in­
formación; lo cierto, lo ocurrido, es, que, los 
vecinos de Alhaurín el Grande vienen siéhdo 
víctimas, desde hace, mucho tiempo, detatro-r 
pellos, vejaciones, coacciones ilegales y de
Por la Dirección general de la Deuda y Cláses 
pasivas se conceden las siguientes pensiones: 
Doña María del Cármen Navarro Serrano, viu­
da del comandante .don Pedro Serrano Llort, 1,Í25 
pesetas.
Doña Ryevia. Moret Mofáta, huérfana del tenien­
te coronel don Francisco Lloret Guijarro, Í,25Ó 
pesetas. : .
Doña Antonia Carretero Martínez, viuda del 
oficial primero que fué de Hacienda don Juan Sán­
chez Lafuehte Sancha, 760 pesetas. , j
Doña Felisa de Otto Crespo, huérfana del capil 
tán don Prudencio de Otto Fálcate, 625 pesetas.
Doña Florentina Pérez Peña, viuda del oficial 
de quinta clase que fué de Haciendá don Veñáheio 
González Blanco, 500 pesetas .
Doña Antonia Picaso Márquez, huérfária dél co­
ronel don Agapito Picaso Saluise, 1.650 pesetas;
£1 U á v e ro
Pernando Rodríguez
SANTOS, 14 y GRANADA, 31 .-MALAGA
Brtablecimientci de Férrétería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para íavorécér ál público con precios muy vén- 
íajosos, se venden Lotea'de Batería dé Cocina, 
de Pís. 2,40--3-3.75-^,50-5,15-6*2S-7—9—10, 
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo diente que cQnt 
pre por valor de 15 pesetas.
Exdusivo úepósiip del Bálsamo Oriental.
Gafé y Resíauratif
Por el Ministerio de la Guerra fueron concedí- 
áoslbs retiros que se detallan:
D. Antonto Cossi González, capitán de cabalíe 
ría. 227,50 pesetas.
Cirilo Fernández Santos, guardia civil, 28,13 
pesetas:
D. Ramón Mártinez Esteves, oficial segundo de 
oficinas militares, 187,50 pesetas.
D. Jesús Frutos Dominguez, comandante de in­
fantería, 375 pesetas.
Antonio Agreda Expósito, músico de, primera 




torio de música Mária Cristina.
La matricula oficial para el curso, de 1908 á 
1909, queda abierta en la secretaria de esté 
Centro desde el día 16 del actual, de seis y 
media de la tarde á ocho de la noche. '
El nuevo curso empezará el día 2 del próxi­
mo Octubre.
Málaga 14 Septiembre de 1908.—El Sécre-  ̂
tario, P. Gómez de Cádiz y Gómez,
todo género de abusos, por parte ael aléalde, 
que por obra y gracia del caciquismo imperan­
te nos ha cabido en suerte. Se, ha llegado al 
caso de que e| alcalde don Francisco Burgos, 
personalmente, acompañado de su hijo, y 
auxiliado por la fuerza pública, ha acometido 
en las calles del pueblo á un grupo de mujeres
to, iban; én ihanifestación pacifica, pidiendo 
se les devolvieran unoa bienes détentádos pol­
los agente de la alcaidía, y con revólver en 
mano, las ha golpeado y lesiónadó; se han 
practicado en nuestro pueblo, ochedéntos y 
pico de embargos, por supuestos débitos de 
ejercicios anteriores, entre, los cuáles hay mu 
chos pagados y otros prescritos, por miníste
Sociedad F ila rm ó n ic a .-R e a l Conserva-Sí^ ^   ̂pesar de ser declarados nulos
Dolor de muelas. Jamás ios sufre quien usa 
á diario el mejor dentífrico vegeiiX Licor del 
Polo.
S ab er esco g er. El saber escoger es una 
buena cosa; el público ha hecho una buena se­
lección acordando su favor al agua purgante 
de Hunyadi János con preferencia á las innu­
merables aguas purgantes concentradas. Con 
el agua natural de Hunyádi János no hay que 
tener acciones, debilitantes ó perforaciones. 
¡Cuidado con las substituciones!
Oura el estómago é intestinos el 
Ssiómacal de Sálz de Carlos.
De interés
por el Sr. Gopernsáor, continúan en peder de 
llamados depósitarips muchos de los semo­
vientes embargados, causándose con ello el 
perjuicio consigüiente. Sé ha hecho un reparto 
de Cdnsumos á espaldas de IS junta de asoí- 
ciados,, y se figqra en un acta falsa, la confor­
midad de la Junta; de todos éstos hechos, co­
noce, aunque po lo parece,el juzgado de Coín.
Por toda? estas razones, hemos venido pre­
sentando quejas al Sr. Gobernador civil, al se­
ñor Ministro de la Gobernación, y A todas 
aquellas autoridades que hemos creído necesa­
rio; siempré se nos ha atendido, se Üós hS pfo- 
metido hacernos justicia, se nos ha ofteéido 
mandar una inspección que depure los heéhos 
denunciados; cero lo reai, lo verdadero, es que 
no se ha hecho nada, que todo sigue igual, 
que el Sr. Alcalde campa por sus respetos, ha­
ce lo que tiene por converiiente y se mofa de 
todo y de todos. Ante esta situación, agotado! 
sufrimiento y la paciencia, los vecinos de
Del crédito de 100.000 pesetas consignado en el 
vigente presupuesto para adquisición de nuevo 
material cientifico con destino á las Cátedras y La­
boratorios de los Institutos, generales y ’ técnicos, 
hen correspondido 2.000 pesetas ai de Málaga.
fía quedado sin efecto el nombramiento de 
maestro interino de la Escuela de ñiños de V^lez- 
Málaga, á favor de D. Emilio Herrera.
El profesor dcl Instituto dé Málaga don Francis-
que creyendo hacer uso de un derecho perfec- co Jiménez Lomas ha sido nombrado vocal déi tri­
bunal de oposiciones á la cátedra de Lengua y 
Literatura castellana de los Institutos generales y 
técnicos de Huesca, Reus y Vitoria.
Notas taurómacas
Construcción y Reparación dé toda clase dé ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
<!• Gapeia tTazqueas
Carmen 30, (Farmacia).—Málaga
B in ea dle vapopos eoppeos
SafidM fijas del puerto de Málaga.
Elvápor trásatiántiéo francés 
Italie
saldrAde^este puerto el 2Q de Septiembre para Ba- 
níá, Río de Janeiro; Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, y con conocimiento directo para iParanágúa, 
Florionapolis, Rio Qrande-do-Sul, Pelotas y Porto- 
Alegre córi trasbordó én Río dé Jánéiro, para lá 
Asunción y yiIi,a:-Concepción con trasborde en 
Montevideo, y ypára Rosario, los puertos de lá 
rivera y los de la Costa Argentina, Sud y Ruñta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenoá Aires.
LaXiOlbai-José MápqueZ
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN -Mt^tÁQA 
Cubierto dé dos Résetas, hasta las cfñco de la ̂ 
tarde.De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario,/ macarrones á la napotitana. Variación 
en el plato del día. Priimitíva Soleré de JMoptilia. 
Queda abierta la nevería, coo tóda ^cláséde elados 
y refrescos.
SERVICIO. A DOMICILIO . 
Eí^trada por la calle de San Telmo, (Pasillo de 









, Vegetales, Artificiales p  Minerales 
Torre deí Mar (antiguo almacén de don jfuan Iz­
quierdo).
Carbón encina cfivádó, quint^ . i ;
Carbón quejigo superior, Idem /  . .
Carbón de París, Jdem . . . . .  .;
Carbón para máquinas de vapora Idem, 
carbón para fraguas, idém. . ¿ ' . f 
Ctífc,lüéni . . . /  . . . . .
Cemento'portland supéfibr, qui'nfei; . _
V P^jas de trigo á 70 céntimos árróbá, así como 
toda erase de,L<)zas, Escalones y demás Hidráuli­
cos ápreciós dé fábriéá. V I
Eri partMás précios convéhclóñalés. Ventas al contado. v -
B1 Vapor correo francia 
T ell
saldrá de este puerto ei 29 de Septiembre t>ara 
Mclllla, Nemours, Orán, Marsella y cón trasborde 
— a les puertos de! Mediterráneo, índo^China. 
'^n. Australia y Nueva Zelandia.
Alhaurlii en número aproximado de unos 500 
acudieron ayer al Sr. Gobernador pidiendo 
justicia, que se Ies devuelva lo que se Ies tiene 
usurpado, que se nombre la inspección oficial, 
y  por último qué destituya al alcalde Sr. Bur­
gos, y se ponga en su lugar otro que admi­
nistre legalmente los intereses del pueblo y
El sommiers de A. Díaz es lo más higiéni­
co y cómodo para la cama.
De venta, Granada, 86 (frente á El Aguila). ______
«El Modelo» Santa María núm. 8.—Nadiel^^A®.,^®” .® razón y la justicia
compre sombreros ni gorras de caballeros y
niños, sin antes vistíaf esta casa,-que vende 
más barató que el que más barato vende 
SaníáMarJa núrtiéfO 8.
C I i ié l ia i ip 6 |s :d e
Esto es, Sr. Director, lo quep'idió ia comi­
sión de Vecinos d,e Aíhaurín al Sr. Goberna
tpr; y  áhórá áñadíreníos,' como íenemos -ma-
El novillero José Murillo Barberilló hs sido 
contratado para torear en Osuna el tercer día 
de feria, ^
—La empresa de la plaza de Logroño ha 
contratado al diestro Angel Carmena Camisa- 
ro, para qne toree én las corridas organizadas 
cotí motivo de las fiestas que se celebrarán 
este mes. ' .
—El maestro Antonio Fuentes toreará el 4 
de Octubre en Bayona, embarcando en No­
viembre para América.
Hablando con varios amigós en Bilbao so­
bre él trabajo de Rafael Gómez Gallito ha dL 
choque este es hoy de los diestros favoritos 
del público, y  toreando ni hay ni ha habido 
quien le iguale, que además se arrima y que si 
matase como torea, Guerra á su lado sería 'un 
aprendiz.
Gallito hA firmado contrató con la Empresa 
«El Toreo» de Méjico para seis corridas en 
condiciones ventajosas y un beneficio.
—La nueva cuadrilla dé jóvenes cordobeses, 
que dirigen los nóvilieros Rafael Sánchez Bebe 
hijo y  Enrique Rodríguez Afóno/efe II, torearán 
el próximo día 27 en la plaza de Almería;
Mercancías llegadas ayer
neos, para su observación. ,v r  leíasefina blancos miiy superiores se vétideq
R eco rd a to rio .—El Jefe de la Sección delen  la F á b r ic a  de H o rm a s , Pozos Dulces 
Estadística ha publicado una circular recomen-1 número 31.
Por ferfocarrll.—90 sacos afrecho, á Orélía- 
na; 25id. id., á Madroñero; 15 barriles vino, 
á Torres Hermanos; 2 cajas juguetes, á Lara- 
50 sacos harina, á LópeZ; 20 sacos azúcar,' á
mfestatíojjor esbrito y nos rátificaniós, eníe sifeos arroz, á lgieslas; 8 barrites vino, á Jimé- 
por virtud de-lo 'referido, ocurre en eí puebló|nez; ü feudos fejidós,.á Masó; vi4 sacos cásca-
EI vapor trasatlántico francés
V Pampa
saldrá el 12 de Octubre para Rio de Janeiro; San­
tos y Buenos Aires, admitíérido carga y pasage-
rOs.
P ^a  carga y pasaje dirigirse ásü consignatario 
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Uearte 




p ia te r , 8 , jpiso p rfx io ipai
GraíÉides álxnaéiéXi0g
G j p a a  ] ? 0 a l l s a p i 0 i i
d o  e x i g t e s i e l a g
Muro y Saenz
Wñí^N^M^ de alcqhql mico
' Marca Qlcria de tránsito y para él consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3*50 á 
4 pesetas arroba de 16 2i3 litros. Secos de 16
á 5,50.grados á4»M,del903 á 5, de 1902 Montura á6 Madera á 3.
Secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas.
Jerez de 10 a 20. Solera archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima
color desde 9 ptas. en adelante. y Málaga
“̂ PPrtañteTBred
lloáS 5 íne?ó . ^ W automóvil de 20 caba-
Baggiitoglo, A lam edla IBS
Bngpasea pa^a todas
Gori g^an rébUja de précloé reáliza esta casálniu- 
chos artículos de temporada. - ■ ' ^
• Extenso surtido en, batistas,': cefirós; ^gasas y al­
pacas. Lanería de señoras é inflnidad4e artículos propios de estación. ^
Se realizan úna gran eXisteUciá dé blüsaá bór- 
dadas,^blanca8 yde colores desdé 250 pésétás en 
adelante.
Cabaffiro?^^***’ en lanería alpaca» y  drilesr para
^ ‘ ■ SASTRERIA
Se confecciónan. toda ¿lase dé trajeó para cába- 
ñeros ál precios, ecpnúmimos.  ̂ < '
Dirigida por D. Lüii Díaz Gtíes 
Ftófesor én Piéâ qíaÉ SĴ Kactás 
\proĉ tedeJaUifiversidqdyietorla(Inglata’r^ 
Preparación para Carréras Militares, inge­
nieros Civiles «fi. ,
Pídanse iBeglamentos
HORAS DE SECRETARIA IS  ̂“
2 , CoFFee V ie jo , 2
di?̂ :AÍhaufínt eí Grande un cohfíidíO'de üideiiira narfinja, á Gaicíá; 12 saGos-aifeclio. á  lMó-* 
I d ' S  «  P“ Wft|re¡lo; 35 barras plomo, á MuHo?; 4 .vagones
^̂ ''̂ epónsabilidád á los q[ué|mlnéral, á Reed; 5 vagones carbón, á Moíiná" 
¡por componendas extrañas y vacilaciones in-|2 barriles vino, á Roldán.
LA PRIMERA EN ESPAÑA
F á b p le a  d e  p la te ó la
ANTONIO PABON
Málaga
Cadenas oro 18 k, á 3.50 pesetas el «ramo.
Oro í 8 ííh jocni líjíiiin. 
nuestros arunuios en'Oró 13 qüüsícs son 
garantizados con marca autorizada 'por^ ministro
de Fomento,
Wedairas, abanicas á pc- 
seraál. ,.0 el méítO, h.xooftac¡óft'á nrovindn. V̂ én-•■-'‘. ri i '  p i cia. én  
, Conipra déalhajás aníigüas.
í .Fábrica y escritorio; Dl0eria323.
Venta al poF mayoi* y  detall 
Compañía 29  y  31
A pas de laojarén
Semanalmente se reciben las agbas de estos ma,' 
tiantiales en su depósito Santa María 17, vendién* 
dose á 40 céntimos botella de un litro.
P ro p ie d a d e s  e sp e c ia le s  
DEL AGUA DE LA SALUD 
Depósito: Santa María, 21, con puerta en calle 
Molina Lario.
. Es la meior agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
■ Es inapreciable para los convalecientes, por ser 
estimulante. /
Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
infecciosas. I
Mezclada convino, es un poderoso tónico-re- 
constituyente.
Cura las enfermedades del estómago, producidas 
per abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar paralas digestiones di5-| 
ciles. ii -  a
Disuelve las arenillas y piedra, que producen e l»Panola. 
 ̂ mal óe óiíria.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
’ dO étn ios. bq teU a de 1 ‘lÜñ cáSCd.
será una continuación de la historia de Aziz, y 
si Muiey Haffíd abriga propósitos amistosos 
para con las potencias, sabrá evitar la guerra 
santa.
L a  cN autiius»
Dfiily, Telejgfoph anuncia la llegada de 
Naatilus á Kingston, añádiéndó qpe la tripiír 
lación viene muy fatigada de aguantar una 
tempestad durante tres días de travesía.
N o ta
The limes,dX comentar la nota, hace constar 
que las garantías que aquélla ofrece España 
y Francia están conformes con los intereses 
de todos los firmantes del acta de Algeciras, 
pero no con los intereses especíales dé ambas 
potencias. *
«D aily  O hroniole
Daily Chronicle considera que la carta déf 
Haffid al cuerpo diplomático es un buen au< 
gurio para la aceptación déla nota franco-es
Indem nfa aciones 
Acerca dél pago de las indemnizaciones, uh 
periódico se pregunta: ¿Cómo podrá sstisfa 
cerlas Marruecos, habiendo hecho bancarrota?
Fábrica de Camas de hierro y metal doradas
COMPAÑIA, 7
Recomendamos, al público, que antes de hac^ 
compras de camas ó colchones visiten esta Gasa, 
donde los^ncontrarán ápreciós sumamente eco­
nómicos. y :
Higiene y economía obtiene el que compra ca­
mas de hierro. /■
Gran surtido en colchqúés de muelles y sbm'
miers de varios sistemasv'
De Provincias
CERVEZA MAIER
La más pura que se fabrica  
P a s a j e  d e  H e r e d i a  3 1  a l  3 5
S E R V I C I O  A  b O M IG IL rIO
LA HÉLADÓRA
F r í o  i n d u s t p i a l :
Gran Cámara Frigorífica, para la conserva­
ción de Carnes, Aves, Manteca, Leche y Pescados,
Los Señores dueños de Fondas,Re8taurant8,Cór- 
, tadores y Recoveros y ei público en general, po- 
drán por una, pequeña cuota, conservar sus espe- 
‘ des fréschs y libres del contacto del aire y de in­
sectos, tan perjudiciales para todos los artículos 
que se dedican á la alinentación. ^
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
V ..SU Establecimiento á la. altura de los mejores de 
I Madrid, Barcelona y él Éxtranjero, iehiétído todbá 
los artícutos qüe expende én las méjofes condicio­
nes dq:higíéne y salubridad, sin recurrir á coinpo- 
I Bidones químicas,! tan conocidas del público y 
que á'inás de quitar á ías carnes su riqueza de 
I  asimilación y gustó natural, puedan ser pérjudi- 
I dales á la salud.
i Precios para la conservación
I Por cada kilo, .s i . . v?. . , O'05 ptas.
Hielo arroba. . . . . . .  »
» kilo. . . . . . . . ; 0‘35 » j,
Para la exportación en grandes partídaSj pre-1 Guerra 
dos especiales, y libres del impuesto de Consu­
mos.
La Wcforfa.^arnecefías 34 al 38.-lVíiguel del Pino.
Í5 Séptfettibre 1908.
D e  N a T a - h e p m o s a
Una fuerte tormenta arrasó el día 13 los 
campos, llevando la alarma al vecindario.
Desbordado ei arroyo que alráviesa la po 
blación, inundó calles y plazas, arrastrando 3 
puentes.
X as aguas minaron ios cimientos de tres ca­
sas, que se derrumbaron por completo.
También la corriente afíGlló gran cantidad 
de cereales y ganados.
El agua alcanzó una altura de dos metros, 
precisando romper los techos y paredes dé 
multitud de casas inundadas,para poder sacar 
á los vecinos por boquetes que sé practicaban 
al efecto.
Son considerables las pérdidas.
La inundación ha destruido casi todas las 
huertas del término.
El alcalde, la guardia civil y el vecindfario 
Irivalizaron en celo y diligencia para prestar 
auxilio á los inundados que cdnrian peligro.
Se han pedido recursos al gobernador para 
atender á las más urgentes nécesidádes.
Sábese que en Hontanar, distante cuatro ki­
lómetros, ha perecido mucho ganado.
Afórturiadameñte rio se registran desgracias 
personales.
De Madrid
15 Septiembre 1908. 
« G a e e t a »
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
-4 Admitiendo la dimisión que presenta el se 
ñor Sánchez BustiUo.
Nombrando para desempeñar la cartera de 
Hacienda al señor González Besada.
Idem ministró de Fomento al señor Sáiicnw
ríos gitanos y unoa quinqnilleros.del pueblo 
dé Matamoros. - '
Un gitano resultó muerto de un tirq.
Hay, además, dos heridos graves.
Dé Bffiliuega
El tormentado de ayer há producido gran 
des destrozos.
D e  V a l e n c i a
Al regresar la barca de pesca Dolores m
carabinero practicó el registro regiameníario. . que jugaba con uná «ó
R egreso
. Es probable que Maura regrese á primeros 
de la próxima semana.
M e é  d e  A l i c a n t e
El infante don Antonio de Orleans visitó la 
población.
Mañana irá á Eieha.
D e
En Nueva Carteyaún niño defdoce años
cpn el carabinero y éste le disparó un tiro, i Aguiíar.' 
dándole muerte.
Las mujeres del puerto quisieron lyncbar a! 
matador.
Otro carabinero intervino para poner paz y 
fué herido de arma blanca.
primita Trinidad Priego
De Barcelona
H u e lg a  so lu c io n a d a  
DicétideReus que ha sido solucionada la 
huelga de las obreras de ia fábrica de tejidos^ 
D ecla rac io n es
El primo de Rull, procesado por el aterttadí# 
de la golondrina, niega que tenga paríicipl 
ciónenéstCí 1
Melich se ha declarado inocente de los de 
litos terroristas, diciendo que prestó falsas 
declaraciones Gdti ánimo de suicidarse,
, , ‘ D aíoé
El cónsul alemán, en nombre de su gobier­
no, ha pedido, al alcalde datos sobré la insta­
lación dél hiatadeio de ésta.
«Aplecli»
Los carlistas preparan un aplech en Bergat 
IiSiterpelación
Caivet ha anunciado una interpeíadón sobre 
las detenciones de Calella.
]Pr©oaucion®s i 
Hoy se tomaron medidas para evitar que los 
foguiiies se declaren en huelga.
A G ran ad a
En breve parchará á Granada el gobernador 
de aquella provincia, Soler y Casajuana. '
G o b éru ad ó r 
Venteno, el nuevo gobernador de Guinea, 
ih^chó á M atód y San áebástláh.
el Stfh
D ©  P o n t e v s d p a  
-  de señoritas y caballeros vistiendo 
ei traje de! país, ha obsequiado con una sere- 
ñma á Montero Ríos y al marqués deRiesíra.
D e  B i l b a o
Los carreteros han secundado la huelga dé 
los cargadores de! muelle, habiéndose suspen­
dido el tráfico.
Nadie traba ja en los muelles de la ría.
, Varios buques han suspendido la salida por 
falta de carga.
y
S U C S S O R S S i O B  A .  M O j U T A R G O S f
FABRICA DE PIANOS
Almacén, áo mnsioa é iustriimeiitos
Gran surtido en pianos y armomums de los más acreditados constructores españoles y extranjeros 
Instrumentos músicos de todas cl^es.—Accesorios y cuerdas para toda clase de instrumentos. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín á; Almería, Paseo del Príncipe 12.
V e n ta  a l  co n tad o  y  á  p lazo s . O o m p o stu ras  y  re p a ra c io n e s
B a s t i l l o ,  g r a v í s i m o
Bustilio ha sido sacramenta o.
B o l s a  d ©  M a d l* id
Los barcos pequeños fueron descargados 
por los mismos tripulantes.
Los huelguistas se muestran pacíficos.
Están provistos de pasaportes expedidos 
por las sociedades de resistencia.
El alcaide conferenció con los patronos; 
mostrando á los huelguistas las conclusiones 
de aquéllos.
Los últimos se niegan á transigir.
;  Si se prolonga la.huelga, e! comercio se per­
judicará enormémeníe.
De Madrid
Perpéfuo 4 por íOO interiOí...,.
5 por 100 araortizable......... .
Amortizable al 4 por 100.........
Cédulas Hipotecarías 4 por 100 
Acciones Banco de Españá,..;. 
» • Hipotecario..,
» Hispano-Americano,
* Español de Crédito.
> de la C.* A. de Tabaco». 
Azucarera, acéiones preferentes 
Azucarera » ordinarias.... 
Azucarera obligaciones..........
Cambios
París á la vista................. .





























15 Septiembre 1908 
R e g a t a s
Se han dictado reglas para llegar á la debi­
da proporcionalidad entre las clases é indivi­
duos de tropa de los organismo de la reserva. 
D e  I ^ a  G j ^ a n j a
11,75 
28,07
TELEGRAMAS DÉ ULTIMA HORA
15 Septiembre 1908.
C o n s e j o  d e  m i n i s t p o s
Es posible que hoy miércoles se celebre 
Consejo, para imponer al nuévó minisíto de 
Foméníp, Sr. píánchsz Guerra, del estado en 
que se encuentran las principales cuestiones 
del Gobierno.
I g n o p a n e i a
Se ignora quién sustituirá al señor Sánchez
Día 14 DE Septiembre 
Páfí8 i  la víate. . . . .  de 11.60 á 11.80 
Londres i  ía Vista . . . .  de 28.04 á 28.09 
Hamburgo á la viste . . . de 1.372 á 1.373
Día 15 DE Septiembre 
Parí» á ía viste. , , . . . de 11.50 á 11,75
Londres á la v^sta. . . . de 28.G5 á 28.07
Hamburgo á la viste . . . de i .391 á 1.392
0]%0
P re c io  de h o y  en  M álag a  
(Note del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
La infanta Isabel visitó la Escuela de Artes presidencia de la Comisión dicta-
y Oficios y después la de párvulos, repartien 
do ropas y calzado.
A p e i p t u F a  d e  t p i b i m a l e s
Regresará á ésta para embarcar en 
Fránefáco,
A p lazam ien to
Dice Qssoria que se ha aplazado el viaje 
del rey hasta Noviembre.
General boer
Plaza de ía Constitución ^  y Comedien 14 y 18 
MÁLAGA ,
Se hacen toda clase de retratos por los procedi­
mientos más moderrtó». Esíós són bromuro, plati­
no, cárbón, esmalte y ampliaciones de todos ta­
maños.
F r i e c i é n i i j á  m e r e t i p i a l é é
, ,  FrauDq,aelo
Contiene el 50 OjO de mercurio metálico ptiroi 
• Completamente extinguido por medio dé aparato 
movido por motor eléctrico. "
Vt ,̂-pesetas, /fwscQ. Farmacia y Droguería de 
N. Franquelé, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias.
A L Q U I L A
en callene jo^efa Ugaríe Barríentos, nüm. ¿6
G ran d es a lm a c e n e s  d e  te jid o s
F.
ARTICULOS DE dCASION 
Céfiro* novedad párá camisas y vestido*. 
Sombreros de paja últimos modelos.
ARTKÍÜLÓS PABA SEfíOFÍÁS 
, Lana* fantasía, sedasy gasas, tulesj vestido* 
a media contecqlón en tul negros alta nové- 
4 dad y de batista bordados én cóicu' y  blan- 
®*tenso surtido e n . Plumeties bordados 
inglés y releve, Mantillaá de Blonda y páfio- 
leiia de Manila.
, ARTICULOS p Ar A c a b a l l e r o s  
Primaveras, lanillás, driles, alpacas y  de­
más artículos del País y éxtranjeros.
Los géneros blancos qué trabaja este casa, 
sin competencia por su calidad y  precios, los 
nene constantemente en existencias.
^ Acaba de recibirse un completo surtido en 
niM bordadas alta novedad.
Cada día tienen mayor aceptación los corsés 
®áf^^,francesa forma .recta, cuyo escliisivo 
‘'  á cargó dé ésta casa.
. -Concediendo la gran cruz de Carlos lll á 
don Arsenio Linares Pombo.
Aprobando el acta de la sesión celebrada 
por la junta de obras del puerto, de Melillay 
Chafarinas, relativa á la creación y emisión 
8.858 obligaciones al portador, de 500 pesetas 
una, para la ejecuctón de áqüellas obras'.
L a  D i r e G c i ó n  d 0
b b i p a s  p ú b l i c a s
Como Andrade pasa á la subsecretaría de 
Hacienda, se indica para ía Dirección general 
de Obras públicas á los señores Prado Pala­
cios y Ablüo Calderón.
«A  B
Escribe el periódico ilustrado: Es indudable 
que el cambio de ministros realizado por Maur 
ra ha fortalecido y orientado 1̂ Gobierno en la 
cuestión económica, tal vez porque Bustilio se 
encontraba enfermo y achacoso, considerán­
dose é r  y considerándolo todos, por ello, un 
minlátfp interino.
Desde qué Osma ábándohó la cártéra de 
Hacienda, el Gabinete se mostraba incoloro, 
afónico, en lo que se telaciona^con aquel de­
partamento. ^
De Sárichez, dice el mismo diarloí Muy di- 
ficires ese departamento por las escáceses de 
ün presupuestó raái dotado y las exigencias 
deun pueblo ansioso.de picgreso y bienestar, 
pero el talento y labóríósidaf^cíé Sánchez Gue- 
rrá sabrán vencer tales álfiónltgtifes y ségura- 
meñte saldrá airoso eñ la misión: qué se le ha 
confiado.
Para lá semana próxiiha se ánuneia la cele­
bración de un Consejo de ministros présididó 
por el rey. , ,
Espérase que don Alfohsó se Halle én te coir'-: 
te para el día 23. • - ■
Se concede importancia á la reunión.
Cuando don Alfóhsó tóíné á íá coité, per­
manecerá en ella bréves días, emprendiendo 
después su proyeCtadaexcursión al extran­
jero.
I ^ o m l i p a m i e n t o
En breve será nómbrado sécretário del go­
bierno civil de Madrid, él gobernador de Léri­
da, señor Gutiérrez de la Vega.
e! general boer Otto, que hállase enfermo des 
de la acción de Eureka, donde fué herido gra­
vemente; '
Dice que ujia cuadrilla de bandidos le robá^ 
ron eri Suiza mnchós brillantes.
Dirigíase, á Mádagascar donde asegura que 
posee bienes.
D e  A l i e a n t e
Há fallecido Flrádcisco Alberola Romero, 
calculándose qué deja 3Ó míliónes de pesetas.
De San Sebastián
p e  v ia ja
Marchó Maura en automóvil á Corconíe.'
En ei rápido salieron para Madrid, Besada 
y Sánchez Guerra.
R egará
minadora del proyecto de Administración lo­
cal.
- De «íaea
E? seth íHhHnaíao ná .« l¿ T? riffive quedará terminado el sumarlo ins-í̂* A p® tribunales se ve-j tfuÍdo con motivo deí descubrimiento de nna
tiíga ssa el ceremonial acoafumbiado. ! fábrica Wsfflcatorde i f  S é S !
b e  C á d i z
El Ayuntamiento,, en ; d  próximo ejercicio, 
contratará un erapréstito para lealizar las, 
Obras dé mejora qué esta ciudad iiécésitá.
. . P ^  B a p c e l e n a
Sé confirmaí que á fines de año saldrán de 
Barceloíia ql djp.utado proyíncial.^ Sr. Pech, el 
conCéjál Sr. Valhits y el director de Él Pro-
fo t  ausencia del ministro presidió el presi­
dente del Supremo. ^
El tema de su discurso fué la organización 
del poder judieial, su misión en ía sociedad y 
el Estado. ^
Expone las ideas y orientaciones sobre el
Ha irígresádo^n el Hospital de la Caridad; régimen, atribuciones y modo de administrar
lústida, manteniéndose siempre en el terreno 
doctrinal.
lirioiiroo








La memoria del fiscal anota la lenidad del* 8‘»xdiar al Sr.Lérroux en
]%ado en los delitos cpntte la patria, señala realice por Cuba y Puerto
numerosos defectos de la ley de juirlsdiccionejs
La sexta regata de entrenamiento la ganó 
Corzo, patroneado por el rey.
«ía Ko r j  f , ! 51.011; procesados rebeldes, 3.Í65; sumarios
bs ha firmado la adm^Ión de te dimisión del insícusdos úpr los juzgados, 68 7691
y elogia el civismo de ios jueces 
que condenaron á Rull.
Requiere amplias interpretaciones dé las le­
yes para castigar los delitos de falsificación.
Los asuntos civiles despachados por el Su­
premo durante el año anterior, son 699; recur­
sos ;tíe casación en materia criminal, 1,477: 
negocios criminales que no son de casación, 
92; contencioso admini4rativos resueltos pojr 
la sala tercera, 617; ídem Idem despachados 
por las Audiencias terriíoriales, 6.915; nego­
cios civiles despachados por ios juzgados, 
51.469; causas terminadas y pendientes en h s  
Audiencias provinciales, 93 119; causas vistas 
p  juicio por jurados, 3.764; causas vistas an­




C a p iiá R rÚ . l^ d n á rd o  iOoi*tés ¡
Saldrá el 16 dei corriente á las cuatro de la tar*. 
de para Puente Mayorga, Gibt altar, Tánger, La-' 
radie, Rabat;/ Casablanca, Mazagán, Saffi y Mo- 
gador, admitiendo carga y  pasajeros para dichos 
puntos. Para rnás informes diríjanse á D. Joaquín 
Rosillo. Cortina del Muelle 31.
Vlniegra, nombrando á Cerverá para susti 
tuiíle. ,
Contestaciones
Allende ha empezado á recibir contestacio­
nes ^ la nota franep-españojá.
Varias potencias, manifiestan que están con­
formes y Otras, cómo Áleraania, anuncian que 
estudiarán la nota.
Nombramiento
Maurá se llevó firmado el decreto nombran­
do á García Alix gobernador dei Banco.
Los reyes
El 26 marcharán los reyes á Munich, Buda­
pest y Viena.,
, Más regatas
El jüeveá sé verificarán las pruebas de tes 
regatas.
Las señoritas'patronearán los balandros.
Elrey ¡ráen él Corzo, que patroneará Cla- 
rita Pardiñaá.
'v T riunfo  ■ 
nteüristes consideran la solución de la 
crisis cómo un triunfo dérótesidénte y uíia 
prueba de la dlsciplltia de los conservadores.
Comisión
El rey recibió á úna comisión del partido li ■ 
beral.de esta. , '
. 'k; ■;'■ : Gábr t e^l í ó .
Llegó Gabriel Maura, quien por ia tarde 
marchará á Santander.
L o e  f b o d o e
Los fondos bajaron hoy, á consecuencia de 
la natural reacción que sufre el mercado des­
pués de un alza de varios dias.
B u s t i l io
A última hora continúa la gravedad de Bus- 
tiilo.
Visitáronle todos los 'mlnistfos que están en 
Madrid.
Maura telegrafía constantemente, pregun­
tando por eiCstadó deí enfermo.
S E  C O M P R A N




; A l e a ] d e @  d e s t i t u i d r i ^ s  
Laciervaha destituido á todos los alcaldes
en cuyas íOcaüdadés se han celebrado última-.' 
raente.capeas.
O uestlóM  pes?®éual 
' Se ha solucionado ia cuestión personal en- 
tye Cfisíiqo Martó? y José Lámofeba.
. 'i'om a d e  p o s e s ié s i  
Mañana.íá lasVnlievé do la misnia, tomarán 
posesión Besada y Sánchez Gueíra.
■ B & G r e i ñ v í s í  ■
; Lacierva ha confirmado que el gobernador 
de Lérida pasará á la secretaria de! gobierno 
civil de M.adrid, en sustitución dé Mártos.
: : /  F o e « í g i ó i i  
H6y íqmó posesión de la presidenGia de Ja 
consultiva de la Armada,, el viceaími 
'lí'^q^tívera.




Elegante y acreditado Establecimiento de baños 
(«eniary duic, —i es tan conocido en toda España, 
ĵ r J®“ Porada desde 1.® de julio al 30 de Septlem-
.J^^.^ico Diféctof don José Impellitieri, calle Cis- tefnum. 8.
ServicÍG de ía tarde
Del Extranjero
15 Septiembre 3 1.
De Londres
, 15 10‘30 noche.
. Dú F.au •
Sátrncí^n I5C ehctíéhtra méjoradisimo y 
breve marchará á Andalucía.
Dé La Haya
Hoy se inauguraron Ibs Estados generales, 
presidiendo el ministro del Interior en nombre 
dé la reina.
Declaró que el Gobierno se esfuerza en so­
lucionar .pacificamente la ruptiira de las reía- 
ctones amistosas con Vene'zuela,pór cuya con- 
sécuenciá vienen sufriendo perjuicios ios irte- 
reses de Curacacao.
Con las demás potencias siguen las relacio- 
neé córdialeé.
P© Pai*is
Según datos llegados á Paris respecto á la  
entrega de la nota franco-española, parece 
que ésta ha producido excelente efecto en las 
cancillerías.
De Bei?lin
En el ministerió dé Negocios extranjeros se 
niegan á facilitar dato algimo sobre la nota 
franco-española.
La cohíestáción sé conocerá dentro de bre­
ves dias.
De Próvineias
p,  ̂ A uto rización
. representante germánico en Inglaterra!
Piaf ®5tá aútorizadi; p.s.ra declarar ofí-1
en bi’e--‘a exísnorizará Afeinank ¡ e c • 
tes puípbsicíoncs ííSiíco-es- exkní! 
. coníereiscisfá sobre sigunosi -
í, pumos con sus represéntent^'s en Maí íüecos. 8 „  . 
ouiow se íiaHa ^iiscnléj.ly:; se espera su ré- #  ̂
^ .p a r o r ^ o tc s te /á  ia mtñ. , Ímínu .
u „ Mail apruebá la eiaridad y equidad de 
y 9**® lú desautorización de la 
gjwa santa, es delicadísima, pues si las po­
e t e s  comprometen á Haffíd con su pueblo,
15 Septiembre 4 1.
De Fálma
Llegó Weyler, quien dará una conferencia 
en el Círculo liberal.
Se dpsm nte qu^ ’ » elprn^ntos cataten! tes
próxima convocatoria á plazas de Oficiales de 
4.* clase (2 000 pesetas anuales).
Prep-aradóii corápleíá pPr Oficial del Cuerpo,co­
menzando él cursó en 1.? de Octubre, v 
Strachan 22 2°, derecha, de 5 á 6 tarde
EL POPULAR
En estos talleres sé confec­
cionan toda clase de trabajos á 
precios muy económicos;
O nzas...................... ..... .
Alfonsinas . . . .  . 
isábelinas. . * . . .
Franco* . . . . . .
Libras.................................
Marcos . . . . . .
Liras . . . . . . .
Reís. * . . • é . *
Dollars........................... ,
V ia je r o s .—Ayer llegaron á 
siguientes viajeros:
Don Gaspar Castilla é hijo, don Emilio Ca­
ñáis, don Antolín Campos óXljo, señora de 
Almodóbar y familia, don Rafael Fernández y 
familia, don Cristóbal Tardío, don Antonio 
Campos, don José Robles y señora, don Car­
los Bueno, don Fermín López, don Salvador 
Tirado, don Fernando Lobo, don José Paché, 
don Guillermo Ruiz, don Manuel .Mlraned, don 
Mariano Babin, don Francisco Maqueda, don 
Federico Esquerdo y señora, don Rafael Lla- 
cer, don Raimundo Diez y don Enrique Escu­
dero.
H o te le s .—En ios diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer ¡os siguientes 
señores:
Hotel Colón.— Don Miguel Damaío, don 
Alejandra Sánchez y  famUia, don Juan José 
Montero ehijó, señdí Trüímo y  Padre Carlos.
E l n u e y ó  doctoral.-f-Entre los elementos 
qué tienen inotívos pata sábei  ̂de tales cosas, 
sé asegura qiie ía plázá ñe doctoral de esta 
catedral, vacante por defunción del señor Bo­
lea y Sintás; será oétfpada por el vicario de 
Antequera, señor Bellido Carrasquilla.
E l v a p o r  «Turki»— El vapor imperial 
Tñr/tl; que fué comprado por don losé Cube- 
¡ Tô  de Málaga, denominándolo Málaga; ha 
I sido adquirido por una sociedad de jóvenes de 
[Laráche y Tánger, éntre lo» qué figuran los 
señores Moryusef y Roffé. .
A M adrid.-Ayerjmaréhó á 'Madrid, para 
proseguir sus estudios, el joven don Ramón 
Martín Alfaro.
TTa herido .—En riña con un desconocido 
recibió ayer Francisco Escobar Pineda una he­
rida en la región temporal derecha.
Fué curado en la pasa de Socorro de la calle 
del Cerrojo.
El agresor se tíió á la fuga.
El suceso tuvo lugar en el Arroyo del 
Cuarto.
ÍPérdldá.-L a noche del 11 del actual ae 
extravió desde la puerta del teatro Vital 
Aza al diván de Poace una pulsera de oro, 
forma cadenilla barbada con una moneda de 
oro isabeiín'a por dije. ,
La perspna que la hubiere encontrado y 
quiera presentarla en el cuartel de la guardia 
civil, se le gratificará.
A  B árce loh a .—Ha salido para Barcelona 
el joven don Julián Saenz Caffarena.
F u n ció n  b en éfica .—El próximo jueves se 
celebrará en el cinematógrafo Ideal una función 
á beneficio del cuerpo de bomberos.
L a s  d éc im a s.—La Comisión mixta de re­
clutamiento se reunió ayer, practicando el sor­
teo de décimas pata completar el cupo del 
presente año.
A ntonia L ló re n te .—Se cncuentrs mejora- 
dísima y pronto recibirá el aita/Antonla Lló­
rente, herida por su esposo, en la calle del 
Agua, trágico suceso que seguramente recor­
dará los lectores.
Booiedád c o o p e r a t iv a .— Por distintos 
elementos serrata de establecer en Máiaga una 
Sociedad cóóperátiva de consumo.
Los trabajos preliminares han dado ya co­
mienzo, y  todo hace suponer que la comisión
rirwinr 9 Q
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EL PASTELEO ;DE MADRIGAL 
añps, por su foca verde, por su alquicel negro,, por sus vesti­
duras de príncipe, por su alia y erguida estatura, por su acti­
tud altiva y  dominadora; y ¡¡hiedo por la mirada calenturienta 
de sus ojos, que giraban.fierps, anhelantes, terribles, mirando 
con ¡una expresión salvaje, yja á Mirian, ya á Francisco de AL 
daña, ya á lo s  cadáveres d e^ u d os que tenía alrededor.
Sydi Juzef estaba terriblemente contrariado; había dejado 
la vida a! portugués, porque tu hija ío había querido; había 
dejado su sueño, porque la dé éu’ hija le había llamado; 
había vestido sus insignias dé xerife, porque así lo había de­
seado Mirian; estaba allí buscando un cadáver, porque Mirian 
lo había qüeriáó; y por último' consentía en ir á visitar á su 
sobrino el xérife Sydi Ahtmed;,á quién aborrecía de muerte, 
porqué ásí era la voluntad de Mirian.
Sydi Juzef, fiero, terrible, locó, asceta en cuanto á las co­
sas de Dios, indiferente y cruel eá cuanto á las cosas de los 
hombres, despreciadór de las vanidades humanas, hasta el 
punto de no encontrarse nunca Imejor que cuando vestía sus 
mugrientos harapos y esperaba en la soledad de los breñales 
y de las rocas, con ia espingarda preparada, á que un león ó 
un tigre fuesen á apagar su'sed, era como una masa blanda 
dispuesta á tomar todas las formas, á amoldarse á todo, cuan­
do aquella niña tan hermosa y tan pura tomaba, por decirlo 
así5u  alma bravia, entre sus delicadas manos.
El amor que Sydi Juzef tenía á su hija era más que el 
amor de un padre; era un amor idólatra, un amor celoso, ün 
amor insensato: unos de ésos amores que son, ó un casíigo ó 
una desgracia,
,Sydi Juzef no hubiera encontrado nada imposible, nsda fe- 
rrible, nada criminal,,s í su íiija le hubiera dicho: haz esto 6 lo
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P,eró Sydi Juzef estaba con muy mala disposjción de alma 
y preparacío para cualquier cosa terrible.
VII
otro.
Hay muchas casas inundadas
Batalla eampal 
Se ha librado una batalla campal entre va­
por eso estaba allí á pesar de su altivez, su dignidad, 
fuerza, se  sentían fuertemente contrariados.
Lo quería Mirlan y esto bastaba.
su
.D espués de haber echado pié á tierra, permaneció un 
momento inmóvil, irradiando entorno suyo una sombría; pe­
ro vió que Mirian extendía graeiosameníe los brazos hácia él 
como buscando un apoyo para bajar de su asnp, y  el xerife 
acudió, asió á su hija por el talle, la levantó como si hubiera 
levantado una paja, y  la puso blandamente en el suelo.
— ¡Ahí, hai! ¡Alrededor de aquellas tres peñas negras¡ dijo 
Francisco de A,ldana.
Francisco de Aldana hábía sido bajado de su mansa cabal­
gadura por Kaimo, y adelantaba lentamente apoyado en el 
braz® del negro.
—¡Alumbrad! ¡Alumbrad por donde vayamosl dijo Mirian 
con voz breve é imperativa á los seis moros que permanecían 
inmóviles delante del xerife ermitaño, con las antorchas en 
las manos.
Los seis soldados moros se partieron en dos mitades, yen­
do tres á la derecha y tres ,á la izquierda.
—¡Hácia las peñas negras! dijo haciendo un esfuerzo psra 
que se escuchase bién su voz Francisco de Aldana.
Los moros adelantaron hacia el lugar marcado.
Pero la marcha era lenta y llena de detalles horribles.
Aquél lugar había sido el centro de la batalla, y  los cadá­
veres se hacinaban.
Li)S moros vtíian Migados á.ir apartando aquelba ; i 
dáveres para qu’ ; cm y a sultana, á quién precedían no 
se viesen obiigjU ap  t sobre ellos.
Pero no podían limpiar el terreno, y el xerife y  su íiqa, y  
Francisco de Aldana y Kaimo, pisaban un Iodo terrible, un 
lodo de sangre.
El xerife y Kaimo dilataban sus narices y olían con placer
D O S  S D l O I O M l i S
nombrada al efecto dé cima á su empeño de 
modo satisfactorio.
D evo luc ión .—En vista de la visita que 
los vecinos de Alhaurfn el Grande hicieron al 
Gobernador civi! interino, Sr. Aranguren, su­
plicándole les sean reintegradas las caballeiías 
que les fueron embargadas^ la primera autori­
dad de la provincia ha dispuesto les sean en­
tregados á aquéllos los semovientes que se en­
cuentren retenidos en poder de los deposita­
rios nombrados.
C ám ara  g r ic o la .—Como de costumbre, 
la Cámara Agrícola se reunirá esta noche.
F r a c tu r a .—Al pasar por el camino de Ca- 
sarabonela dió ayer una calda del burro que 
montaba, Jerónimo Quintana González, oca­
sionándose la fractura del húmero izquierdo, 
por su tercio medio.
Curado en la casa de socorro del distrito de 
Santo domingo, ingresó en el Hospital civil. 
D efunción.—En la madrugada de ayer fa-
Q uejas de l público .—Varios vecinos de 
la calle de Cuarteles se han acercado á esta 
redacción para que hagamos públicas sus que­
jas por las muchas casas non sondas que en 
dicha vía pública existen.
Quedan complacidos.
L a s  a rm a s  p ro h ib id a s .—El ministro de 
la Gobernación ha enviado al gobernador ci­
vil el siguiente telegrama:
«Las disposiciones sobre venta de armas 
deben cumplirse con todo rigor; de ese modo 
se evitaría puedan adquirirlas los que no ten­
gan licencia. En cuanto á las prohibidas, con 
poco esfuerzo puede restringirse su fabrica­
ción y venta, encareciendo la mayor severidad 
en este servicio.»
I P é rd id a .—Se suplica á la persona que se 
haya encontrado un décimo de loteriadel 21 
del corriente lo presente en el café de «La Le­
ba» y se le gratificará bien.
: Es de la Administración número 9 y es la 
sexta fracción del billete número 14.601.üeció en el Puerto de la Torre el antiguo m-¿  ̂ ^  _____...
dustrial don José Prolongo Salinas. |
Anoche á las ocho'tuvo lugar la conducción enérgicas órdenes prohibitorias respecto al
de su cadáver al cementerio de San Miguel y juego.
hoy á las cinco de le tarde tondrá lugar el se-g A yu n tam ien to .—De primera convocato- 
peUo. [ ria celebrará esta noche sesión el Ayuntamien-
Nuestro pésame á la familia, |to  de esta capital.
H e m b ra s  b ra v a s .—A la puerta del Hos­
pital civil riñeron ayer dos mujeres que aguar­
daban la hora en que se permite el acceso al 
benéfic y  establecimiento.
Las dos mujeres lucharon bravamente, He-
D e v ia je .— En el correo de la mañana 
marchó ayer á Córdoba, con su familia, don 
Pedro López.
A Sevilla, el comerciante de dicha capital 
D. Francisco García de la Vega.
van do la mejor parte una que esgrimía largo | —En el expreso de las diez y media llega- 
verga jo con el que apaleó de lo lindo á su ¡ron de Madrid D. Manuel Domínguez Pérez y 
rival. i señora. . .  . .
Esta le'esíampó en el rostro un pucherete de í —En el correo de la tarde regresó de Ma- 
caldo, cuyo líquido bañó á un guardia. f drid el concejal D. Francisco Torres de Na- 
L as amazonas concluyeron por darse á la.varra. ^ .
fuga. I De Alora, el Conocido notario D. José del
Castillo.
- E n  el expreso de las seis marcharon á
Madrid D. Rafael Pérez Montaut, D. Ramón 
Martín Alíaro y el redactor del Heraldo de 
Madrid D. Carlos Escobar, con su hijo.
A Barcelona, D. Julián Sáenz Caffarena.
A Sevilla, D. Cristián Scholtz y D. Carlos 
Accino. „ ,
A Granada, D. Cristóbal Pérez y señora, 
D. Francisco Martos Roca, D. Antonio Rosa­
do Sánchez-Pastor y D. Juan Gallego.
Calda .—El anciano Cristóbal Muñoz Gon­
zález, dió anoche una caída en la calle Angos­
ta, ocasionándose una grave herida en la ca­
beza, de la quefué asistido en la casa de so­
corro de la calle del Cerrojo.
N o h a v  feste jo s. -S e  ha desistido dé ce­
lebrar festejos en el barrio de la Victoria.
Recusación.—El concejal suspenso don 
Enrique Bustos presentó ayer tarde un corito 
recusando al magistrado don Francisco Peni- 
che Lugo, que ha instruido la causa contra el ¡ 
anterior Ayuntamiento, por tener Interés eff la 
misma, proponiendo la prueba al efecto.
Por dicho motivo el señor Bustos no prestó 
declaración en la sumaria.
E scán d a lo .—En la calle de Latios produ­
jeron ayer tarde un fuerte escándalo José Gó­
mez Zorrilla y Manuel Ramírez García, moti­
vado por que éste rompió varios periódicos 
de la pertenencia de aquél.
Los dos sugelos ingresaron en los calabo­
zos de la Aduana.
E l cine de la  A lsm e d a .-L a  concurren­
cia que anoche asistió á este cine fué enorme 
La mayoría de las sillas de hierro se vieron 
ocupadas por un público distinguido.
Para esta noche se anuncia otra función 
monstruo con un escogido programa.
C om ercian te .—Hemos tenido el gusto de
saludar á nuestro querido amigo el comercian­
te dé Córdoba, don Juan Carbonell, que pasa 
actualmente una temporada entre nosotros.
R iña.—En una taberna de la calle de Muro 
de Espartería riñeron ayer tarde F^ncisco 
Moreno Romero y Antonio Barranco CumpL- 
do, resultando el último con una herida con­
tusa en el dedo meñique de la mano izquierda.
Arabos fueron detenidos.
C olisión.—Dos carros de la propiedad de 
don Leopoldo Salas y Rafael Jiménez Bao, 
colisionaron en el Llano del Matadero.
A consecuencia del encuentro la caballería 
engachada en el último vehículo reuultó con 
una herida en la corona del casco de la ex- 
tremiead anterior derecha.
' Sociedad E conóm ica.—Esta corporación 
oficial celebrará junta general ordinaria el pró­
ximo sábado 19 del actual á las ocho y media 
deya noche.
o m arc ian to .—Se encuentra en Málaga 




Tódas las secciones se vieron anoche muy 
concurridas, especialmente la tercera, en que 
se répresentabalfl perra c/z/ca, cuya obra al­
canzó más perfecto desempeño que en su es­
treno, por hallarse los artistas en más pose­
sión pe sus respectivos papeles.
A más de Horas de sol, el programa anun­
cia para en breve el estreno de Soledá.
Teatro Lará
M¿y satisfecha debe hallarse la empresa de 
este teatro con el resultado obtenido por los
Sociedad iiiéD iia FloFÍda.-CüBDOBA
í?EIM ERaE  m a t e r i a s  para ABONOS.
3U PEEFO SFA TO S de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
S A L E S  B E  POTASA y
Y  ^  concentrados para todos los cultivos, 
lE U  garantizando su riqueza.
gnonrsftl en S ^ tre  9
Denésito'̂  jh Konda Caíxera Espinel, 63
i
dos números de varietés con que Jjoy
La simpática cupletista Raquel Mellier, que 
lantas ovaciones ha conseguido en to ^ s  los 
teatros de España, y los ..^^rdbatas nllmptó^^ 
Les Rublans, han consolidado aquí su tama 
artística, atrayendo al Lata un público selecto.
S a l ó n  N o v e d a d e s
La serie de cuadros cinematográficos exhi-
" S a f S W s - S Sla expectación de la concurrencia, sus peligro- 
®°AmaHa MoHna, atracción principalísima del
I 1 
X
~eí)ectáúulo fué acogida con \& trigésima ter­
cera ovación de la temporada.
“  Venta
Se venden tíos magníficas máquinas, una de bo­
bina central pa^-a coser y bordar y otra de mano
moderna, doblé pespunte, ambas con cubierta;
(OaCTeterlaa 81)
SE VENDE EN MADRID
Puerta del BÓ%  niim s. 11 y 12
¡ «alie ilealí, Eo8eélreiitê toal«>t|i
m  n  F. Da u i Compafiía, 22.— Má
Especialidades farmacéuticas de garantizda pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é mmunórá^^ médicos que las p re sc r i^ ^ n  toda España, lo cer . * — —
. .  . rtiíina ferruginoso Id Yodotánico. Id. Yodotánico'fosfatado
larab. de Hemoglobina y Olicerofosiato de cal. Id. de Hipofosfltbs. Id. de Hola de Nogal iodado.ld. de Digital, Id. de Olbert Id. ,de j |  V'"o d ' ^  í l  y Dlastasa. sll«cl6¿ de Clorhidrofosfato de cal. Id. M. id. creoOlicerofosfato de cal. Id. di Quina. Id. dejQuinaferrnginó’so. Id. de Rábano iodado. Id. de PaiX)toioduro de Hierro inalterable.ld. g  Id de Peptonaad^de^N^^^^^ .
Yodotámeo. Id. Yodotámeo *®®*“*®'*“' ^  Cemza, Mognem grmulwr efervescente, Gliemfosfato de cal grmulado, Kola granulada, Pildoras vegetales purgmtes, etc., e c.
EUECTROtBIO-VIGOUR-WOOD
■ DEL DR. M. CALDEIRO
Los dictámenes de eminencias médicas y las múltiples cura­
ciones que con él se han obtenido, demuestran que nuestro apa­
rato es el más perfecto y cómodo de cuantos, por medio de la 
electricidad, combaten las . . .
Enfermedades nerviosas, debilidad general, ataxia locomotriz, 
nearasienie, dolor de espalda, padecimiento de los riñones, reu­
matismo, lumbago, varicocele, fatiga, estreñimiento, etc., etc., por-
Í[ue la electricidad con que vigoriza el organismo da á éste ja ortaleza de que carece'y le pone en condiciones para combatir' 
ladelencia.
Tod® el que sufre debe pedir nuestro libro, que enviamos 
gratis, acompañándole un cuestionario para la consulta.
Escribaaes usted y nuestros Doctores le dirán fraacamcjat® 
si nuestro método puede ó no curarle.
TODA COWfeCLTA E S  G RA TEITA  
D R .M . P . C A L D E m o , P u e r t a  d e l  S o l ,  9 ,  p r a l .  
M A D R I D
6“ara  los herniados leñemos nn aparato especial KBjE C T R O -R E D U C T O R  
AiE H E R IllA , elástico, sin muelles ni aceros.—Precio; &0 pesetas.
PIDASE BOEETLli DE MEDIDAS
Í9
H U N Y A D IJ A N O S
'ADULTOS , .
J a n c i a n o s ,
C a U o s  y  D u r e z a s
ae los pies. do u sari.
Callicida AbPas X ifra
A la primera aplicación cesa el dolor. Es fácil y Comoda. No duele ni mancha. Véndese el' estuche 
con frasco, pincel é instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10, farmacia.—En Málaga'.en todas las. 
farmacias y Droguerías.—Advertimos que se expenden multitud de imitaciones y falsincaciones 
nuestro Callicida. Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS Xj- 
FRA. Véndese en La Corufia en todas las FarAacias y Droguerias. , ,
Académie francaisel
TómccH&enit® del Br. Mermes
Célebres pildoras para la completa y  segara curación de las
E n f e p m e d a d e s  s e c r e t a s
Cnentan 40 afíos de éxito y son el asomliro de los enfermos que las 
.tmplean. Principales boticas á 80 reales caja, y  se remiten por correo á todas 
panes.
L a  correspondencia; Carretas, 39, Madrid, MAlata* farmacia de A, Pi^longo.
Unica en Málaga, que pueda 
garantizar la c*" mpleía 'enseñan­
za, de dicho idioma, en poco 
tiempo; por método práctico; no 
conocido hasta hoy; (Su autor) 
de la Universidad de Francia, 
Gerónimo Cuervo 
dereríi).—Málaga.
LA MEJOR AGUA PURGANTE NATURAL
•
D o  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  t g u e n a s  f a r m a c i a s  
y  d r e g u e r i a s  d e  E s p a ñ a  a l  p i f e e i o  d e  
p e s e t a  1‘2 0  l a  ñ o t e l l a
B u e n o ,  B o n i t o  y  B a í r ^ o
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio en el taller de  ̂ ^
Francisco de Viana Cárdenas
siluaoo en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de
‘•MARIP0SA”
Leche Condensadaáe Noruego 
Lá mejor que se conoce; p^* 
bándola os convencereis. — De 
venta á 90 céntimos el bote en 
Puerta Nueva, don José de Gó­
mez; Puerta de Buenaventura, 
don Diego Guerrero; Puerta del 
Mar, «La Cubana» don Rafael 
Ruiz Valle; calle San Juan, Pa­
nadería don Bonifacio Alvarez; 
calle Mármoles 95, don Rafael 
García; Carretería núm. 2, don 
Luis Rosado; calle Compañía 47 
y 19, Coníería de D. José R. del 
Río; Plaza Arrióla, Ultramarinos 
don Antonio Peña Bandera; cá-. 
lie del Carmen, Ultramarinos» 
Francisco Cabello Luqüe y calle 
de Cisneros señores Fuentes y. 
Yebenes.
D.iiiWo BlamI li|a
Óir'ojaii.o D e n tis ta
Legalmente autorizado.
Conocido por toda lá ciencia 
médica y por sú numérosá clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaauras completas á 
precios muy económicos. .
Se arreglap todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de múe- 
 ̂ las sin dolor, por fres pesetas, 
i Mata Nervio. Para quitar el 
; dolor de muelas en cinco rainu- 
 ̂ tos, 2 pesetas caja.
[ Pasa á domicilio, á las casas 
i de Beneficencia y á los p'obres 
: de solemnidad Íes ^asiste gratis. 
1 Sa casa Alambs 39
>Éxtirúa' rá ^á ^cn U , sin doiornimolesfía, ío 'i cdtipSj
so'nomot'va los ínccnvemintes de otrosemplastoí^y dQ 
foi gom ás en genm k Es económico: por uña |
ílea.cj'fraerse muchos callos y durezas- ^ |
ventó-farmacia del autor.-FIaza de! Pino, 6.Bífrí»Íolia, y 
■SLfós W ro íu e ria l Por fá» peaetaaaeremlíe per terreo y «arufic.
f f l c i t t  M i i m i i
l i o - -  ■
l ie r r a  d a .v in o  d« ju sb rij^  
para clarificación de vinof y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga; Mármc- 
ies 19. Establecimiento de Angel 
Fuster
ave?
Vino de Señorita Carmen Peón.Dá lecciones dé espáftbl éin-
A todos los e^Sraotflos convalecientes y
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la >jFJffiRZA y la SALUD. | Calle de lá Vtetoria 7T 
Depósito en todas farmacias.—COLLIN y ([^f^^is.
Se traspasa un acreditado co­
legio de niños con menaje com­
pleto- . .En esta administración infor­
marán. _______  - , .
ALMONEDA
de varios muebles e« precios 
muy favorables. |
P la z a  de lá  M erced , 
p iso  2.°
/  La sangre es la Vida
Ei más poderoso de los dep:|(rativos '
Zarzaparrilla Roja y  Yoduró' de Potasio
Depósito e« todas las Farraaed^^s
.......................  ' • ■ . ...— ̂
ALMONEDA
de todos los muebles de una ca­
sa, todos buenos y en perfectas 
condiciones. Solo por 20 días. 
B azón , N u e v a  3 4
Se vende papel para en­
volver á  tres pesetas lá arro­
jóla en la imprenta de éste pe­
riódico.
Para anuncios
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
Iv A F R E ÍN S A  
SO C IE D A D  A N U N C IA D O R A
Calle del Carmen, 18,1.® 
M A D R ID
Traî paso
Por ausentastse su dueño se 
traspasa una tietílda de comesti­
bles. Calle de Giucerán num. 28 
Palo Duke.
Se recibení, esque­
las de del^unción 
ñasta las euatro 
de la madnuada.
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aquel vaho especial, horriblemente repugnante de la sangre y 
la carne humana despedazada; eran hienas humanas; el olor 
de cristiano muerto les embriagaba.
Mirian llevaba el corazón comprimido, escitaba toda la 
compasión, toda la caridad de su alma, y cerraba los ojos por 
no ver, apoyándose temblorosa en el brazo de su padre que 
marchaba lento y rígido,
Francisco de Aldana, enfermo gravemente, Heno de dolor, 
se sentía desfallecer ante el espectáculo de la sangre de sus 
compañeros, tendidos sobre el campo africano.
Pero domiriaba su horror, se acercaba y miraba cada uno 
de aquellos cadáveres, reconociendo á veces á un amigo ó á 
un soldado de la guardia del rey don Sebastián.
Acá y allá se velan tendidos muchos caballos; pero ya sin 
jaecess.
Llegaron al fin cerca de las peñas.
Allí la carnicería era espantosa; hombres y caballos esta­
ban hacinados los unos sobre los otros.
—iAqui! jAqul fué donde se hundió entre la pelea el estan­
darte real! dijo con voz conmovida Aldana; aquí debe estar el 
rey; vamos, vamos adelante; alumbrad dos de vosotros; alum­
brad semblante por semblante, y vosotros cuatro id levantan­
do cuerpos, dijo Aldana con una excitación febril, -
Sydi Juzef se sentía arrastrado por aquel vértigo de san­
gre, y adelantó con un movimtento nervioso, para no perder 
la vista ni de un solo semblante Hvido de sus enemigos muer-! 
tos.
Pero Mirian le contuvo.
—Espera, padre, dijo, espera; eso es muy horroroso; de­
tengámonos aquí; procuremos no ver; ya nos avisará el cris­
tiano si encuentra á su rey. Detengámonos aquí, padre.
Sydí Juzef se hizo una nueva violencia, y otra vez la vo­
luntad de Mirian fué obedecida.
Se detifvo.
Hasta entonces Mirian y su padre habían ido 4 bastante
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rigiendo la palabra sin ser preguntado por é^,4 un descen­
diente del Profeta. '
V
Áíin no habían llegado al campo de batalla, cuando F ran­
cisco de Aldana dijo á Mirian:
—Dios nos ha traído poTaquí, señora.
—¿Por qué? dijo Mirian.
— ¿Veis allí á medio tiro de espingarda seis soldados mo­
ros que tienen antorchas en las manos?
- S í .  '
__ Pues en ese mismo lugar fué donde desapareció entre
los combatientes el estandarte real de Portugal; lo conozco 
por esas tres peñas negras, que se alzan un poco más allá. 
¿Placería á tu noble padre que nos detuviésemos allí un mo­
mento y buscáramos?  ̂  ̂ ^
—iPadre! dijo por toda ccinléstación Mirian; aguija jhácia 
aquellos moros que están juntó á aquellas tres peñas negras, 
y en llegando allí, detente.
Sydi Juzef no contestó, |)ero aguijó su caballo.
Los asnos fueron puestos á un pequeño trote, y poco des­
pués sé detuvieron.
Los seis morós, al ver frente á si á un xerif? tan rico como 
por sus ropas parecía serlo Sydi }uzef, y como en. efecto lo era, 
le saludaron profundamente y esperaron inmóviles.
—Echemos pié á tierra, padre, dijo Mjrian. ^
Al ver el ademan de echar pié á tierra de Sydi Juzef, todos 
los moros que allí estaban acudieron á tenerle el caballo.
Los había dominado el aspecto terrible y magníficamente 
bravio del santón.




1  Da dia 15
Circular déla Delegación de Hacienda sobre la 
confección del padrón de cédulas personales, 
—Pertenencias de minas. '
—El Juez instructor de Marbella cita a José
Marfil Ramiiez. . . „  , .. ^ ...t—Circular de la Sección de Estadística de Má­
laga, relátiva al movimiento sociai de la pobía-
_Convocatoria de esta Alcaldía á la Junta mu-
nicinal de Asociados. '. : .
-Edicfos de las alcaldía» de Nerja, AlgatocíiLy 
Sedeña, anunciando la exposición _al público de 
los respectivos presupuestos para ■
: —Idem de la de Algatocin referente á las recla­
maciones que se presenten al padrón de ludustrial
La a?caldía de Benaiauria anuncia la subasta
de consumos. .
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del ayunta­
miento de Villanueva de Tapia, pára el próximo
^^.^Renuncia del cargo de corredor de comercio 
por don Alejo López. , v -j j  ■
—Conclusión dél extracto de los acuerdos adop­
tados por el Ayuntamiento y Junta municipal de
Antequera en Octubre de 1907. _  ̂ j  * n*
—Relación de los industriales daclarados falli­
dos por la Hacienda én Alraárgen y Alhaurín de la 
Torre.
Re^istpo ciyil
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Francisco Bellido Morales y María 
Alvarez Gross. _ . , .
Defunciones: Matías Vargas Ruiz.y Ana Jiménez
López. _ ,Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: María Escalona .Eriales^ Rafael 
Pérez Gil y Pedro Jiménez Fortes.
Juzgado de la Merced
Defunciones: Patrocinio Román Barca y un ex­
pósito. - .
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
dia 14, su peso en canal y derecho de adeudo poi 
todos conceptos: . .  ,, ,
31 vacunas y 7 terneras, peso 4.142,750 kilogra- 
mú?'; pesetas414,27. i
40 lanar y cabrio, pesa 590,000 kilogramos; pe­
setas 23,60.
20 cerdos, peso 1.56?,500 kilogramos; pesetas 
188,85
Jamones y embutidos 
setas ■
Messag^es Maritímes de Marsefla
Esta magnífica linea de vapiFres recibe mercaimía^e tod^ clasw 
á flete corrido y con con®cimlé;̂ nto directo desde este pueno a 
dos los de sa itinerario en él Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
íapón, Australiá y Nueva-Zela^nda, en combinación con les ae 
la COMPAÑIA %E NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas 
regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miércoles de cada .oes
Para informes y más detalles pueden dirirfrse ^
Málaga, D. Pearo Gómez CH^x, Jos.efa Ugar^e Barrientes, ze.
1^,35 kilogramos; ps-
__43,70.'
38 píeles, 9,50 pesetas.
Total de peso: 6,296j;250 kilogramos*
Total de adeudo; 613;72 pesetas.
Recaudación obtenida éñ el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes^ _
Por inhumaciones, í.50,^ pesetas.
Por permanencias, 45,í^ .
Por exhumaciones, O0,(Kj¿
Total: 195,00 pesetas. .,
A M ' E . H I © A í > B S ' '
Entre pintores: , i». ..i,
—¿No te parece que la xondesa senb »“  
modelo para pintar una Magdalena?
—Si debía representar á la santa antes oc 8 
arrepentimiento, si, magnifica.
■ *'■■* '
- ;Y  pensar-dice un banquéro millohaHo-que 
cuando yo llegué á Madrid, hace veinte áños, no 
tenia más que diez pesetas en>el bolsillo!
—Afortunadamente para u^ted—replica “no—» 
' habia muchos bolsillos que no se hallaban en ta 
malas circunstancias,;
R a r a  e o i ^ e r  ñ i á r i
B N  L A  C A L E T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderoi 
convistasal mar.—Mariscos y pescados á todai 
horas.—Hay pianiUo.
ESPECTÁCULOS
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómlco-Ild* 
ca dirigida por el maestro Guarddon.
A las ocho y cuarto: «La patria chica».
A las nueve y media: «La brocha gorda».
A las diez y media: «La perra chica».
A las once y media: «San Juan de Luz».
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.—(Situado en 
la Alameda de Carlos Haes.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general» in> 
-. SALON NOVEDADES. — (Situado frente al tea- 
tro Vitftl Asir*)
Esta noche se verificarán cuatro secciones, ^  
pezando la primera á las ocho y c'»hrto> exhime 
dose magníficas películas y presentándose ce 
bres artistas del género de variedades.
Platea con cuatro entradas, 2,50 pesetas, buta 
con entrada, 0,50; entrada gcueral,
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